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iv. Resumen 
 
El presente trabajo tiene como propósito hacer una comparación de los métodos de valuación de 
inventarios, como herramienta para aquellas empresas que incurren por primera vez en el manejo 
de mismo, sean comercializadoras o productoras, para determinar el método más adecuado para 
la aplicación, así como también un análisis para aquellas empresas que cuentan con un sistema 
de registro, pero que se pudieran adecuar más convenientemente, según los productos, cambios 
en normas o legislación fiscal del país. 
 
Este material presenta una vista más amplia de los aspectos que hay que tomar en cuenta, al 
momento de elegir el método de valuación de inventarios para la empresa. Así como también 
brinda una mirada clara de los efectos que tienen los factores externos como precio de mercado, 
fluidez o rotación de productos según las demandas y calidad de los productos que se deben de 
cuidar y que por el “tiempo” en almacén pueden sufrir daño o merma según las características 
específicas del producto en caso de ser perecedero. Todos estos aspectos afectan directamente el 
efecto o resultado de cada uno de los métodos en sus cifras finales. 
 
En esta investigacion, se aplicaron a un caso práctico hipotético los principales métodos de 
valuación de inventarios, que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Para PYMES), en su sección 13., contemplando 
además las disposiciones que establecen la ley 822, Ley de concertación tributaria, respecto al 
tema de la determinación de costos de los inventarios. Se analizaron estos métodos realizando los 
cálculos de la información, determinando el método más adecuado y rentable, de acuerdo al giro 
de la empresa, expresándose este resultado mediante la comparación de las cifras de estos 
métodos en un periodo determinado. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo está basado en normas internacionales de información financiera 
(NIIF), de la cual se desprenden las Normas Internacionales de información financiera para las 
pequeñas y medianas entidades (NIIF PYMES), de ellas se abordará la sección 13 que se refiere 
a Inventarios, y en específico a la manera de cómo son valuados, bajo que métodos y los 
requisitos o disposiciones que deben de cumplir las empresas que se rijan bajo estas normas.  
Existen distintos métodos para la valuación de inventarios que establecen los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, contemplados también en las Normas Internacionales 
De Información Financiera (NIIIF) Para Pequeñas Y Medianas Entidades (PYMES), con los 
cuales las empresas miden el costo de sus artículos para la venta o bien en un proceso productivo 
en el caso de las empresas industriales que se dediquen a la manufactura de un producto en 
específico. Cabe señalar que el uso o aplicación de estos métodos, obedece también a las 
disposiciones legales que tenga cada país en relación a las obligaciones fiscales. 
Los métodos que se desarrollaran son Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS), 
Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) y Costo Promedio. 
Se abordará además la afectación que tenga la legislación fiscal y disposiciones legales en 
la aceptación o no dela aplicación de cualquiera de dichos métodos, así como la obligación y las 
exenciones para los tipos de empresas u operaciones en la adopción de las NIIF FULL, NIIF 
PYMES, o PCGA para la presentación de sus estados financieros. 
Este material explica detalladamente la importancia de un estudio de mercado, análisis de 
productos y correcta aplicación de una técnica de cálculo de costo de los inventarios para 
cualquier empresa, planteando como objetivo general un análisis de los métodos de valuación 
que establece la sección 13, de las NIIF para PYMES, conociéndose la generalidades 
establecidas en estas normas, realizándose los cálculos del costo de los inventarios y expresando 
en forma general los resultados obtenidos, estableciendo que método de valuación de inventario 
es el más rentable y adecuado para el caso práctico aplicado.  
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II. JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo es un análisis de la comparación de los diferentes métodos de 
valuación de inventarios, que permite determinar la utilidad o ventajas que presenta la aplicación 
de cada uno de ellos, según el tipo de empresa, administración o producto que se comercialice, 
dentro de un marco internacional basado en Normas internacionales de Información financiera 
(NIIF) aplicado a las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), dicho material es elaborado 
debido al constante problema que se observa en distintas empresa para determinar su costo.  
Es importante como se mencionaba, conocer el tipo de empresa y de producto que se 
maneja para determinar el método más apropiado de registro y control y contabilización del 
costo de los inventarios salientes. Si bien al final cada empresa elegirá su método de acuerdo a 
sus propias politicas, sea cual sea el método usado en la salida de sus unidades, el resultado final 
de un determinado método ayuda a proyectar un flujo más cambiante por la cantidad de 
movimientos del ejercicio, o adecuado a la ejecución de un presupuesto, pues se puede 
determinar a detalle que productos saldrán primero y cuáles de último, además de mantener un 
flujo más constante y con leves variaciones, estimando que el costo de las salidas de productos se 
hará en base a un promedio, lo cual amortigua un incremente en costos de artículos comprados 
para comercializar o bien se afecte una baja en el precio de estos, manteniendo siempre un costo 
un poco más alto. 
El control de la mercadería comercializada bajo estos métodos da pautas, estándares y un 
mejor control de stocks a la administración, ya que cada uno de ellos cumple o está enfocado a 
determinado tipo de empresa o producto, como se mencionaba inicialmente.  
En este tema observaremos las variaciones en la presentación de resultados, obtenidas 
mediante la herramienta de comparación, según los métodos de valuación de inventarios que 
establecen las normas internaciones de información financiera, NIIF PYMES, en su sección 13, 
esta comparación no solo ayuda a establecer diferencias, sino, que al realizar ejercicios distintos 
se profundiza y obtiene una visión más clara de los métodos individualmente.  
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III. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General: 
“Analizar los distintos métodos de valuación de inventarios, según la sección 13 de las NIIF para 
PYMES, en la empresa “El Buen Dormir”, al 31 de Diciembre del 2015” 
3.2 Objetivos Específicos: 
1. Conocer las generalidades que establecen las NIIF para PYMES en la presentación y 
valuación de inventarios. 
 
2. Determinar el costo de los inventarios bajo las normas internacionales de información 
financiera actuales. 
 
3. Exponer mediante resultados obtenidos las ventajas y desventajas que surgen de los 
distintos métodos de valuación de inventarios que establece la sección 13 de las NIIF 
para PYMES.  
 
4. Identificar el método más apropiado para la empresa “EL BUEN DORMIR”, en la 
valuación de sus inventarios. 
 
5. Presentar la comparación de los métodos de valuación de inventarios mostrando cual es 
más rentable en sus cifras. 
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IV. DESARROLLO DEL SUB TEMA 
4.1. Generalidades 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de 
manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que 
la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los 
inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones.  
Las NIIF aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la 
Globalización de la Economía, en la cual intervienen la práctica de Importación y Exportación de 
Bienes y Servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros 
países extranjeros promoviendo así el cambio fundamental hacia la práctica internacional de los 
negocios. 
Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma de 230 páginas, diseñadas para 
satisfacer las necesidades y capacidades de las Pequeñas y Medianas Entidades (PYME), que se 
estima representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo. 
Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y 
condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información 
general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y 
condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en 
un Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados 
financieros con propósito de información general. Para las PYMES es de gran importancia 
conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF. 
En comparación con las NIIF completas (y muchos PCGA nacionales), las NIIF para las 
PYME son menos complejas en una serie de formas para tratar ciertos eventos y transacciones en 
los Estados Financieros. 
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Algunos temas han sido considerados no relevantes para las PYME y por tal razón se han 
omitido. Ejemplos de ello: las ganancias por acción, la información financiera intermedia, y la 
información por segmentos. 
Dónde las NIIF completas permiten opciones de políticas contables, las NIIF para PYME 
sólo permite la opción más fácil. Ejemplos de ello: no hay opción de revalorizar la propiedad, 
planta y equipo o intangibles, se acepta un modelo de costo de depreciación de las propiedades 
de inversión a menos que el valor razonable esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado; no existe el enfoque de corredor "de ganancias y pérdidas actuariales. 
Muchos de los principios de reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos contemplados en las NIIF completas se han simplificado. Por ejemplo, la amortización 
del Goodwill, los costos de préstamos y los costos de Investigación y Desarrollo se consideran 
gastos; se considera el modelo de costo para los asociados y entidades controladas de forma 
conjunta. 
Significativamente menos revelaciones son requeridas (alrededor de 300 frente a 3.000). 
La norma ha sido escrita en un lenguaje fácilmente entendible y claro. Para reducir aún más la 
carga para las PYME, las revisiones de las NIIF se limitan a una vez cada tres años. 
El estándar está disponible para cualquier competencia para adoptar, si es o no ha 
adoptado las NIIF completas. Cada jurisdicción debe determinar qué entidades deben utilizar el 
estándar. La única restricción de IASB (ente emisor de las normas) es que las sociedades 
cotizantes en los mercados de valores y las instituciones financieras no las deben utilizar. 
(‘Acerca de las NIIF para PYMES’, OICE) 
Las NIIF permiten que la información financiera sea uniforme y comparable entre los 
diferentes países adoptando un marco contable sincronizado, transparente y de clase mundial, lo 
que hace más fácil que las empresas nicaragüenses que estén interesadas puedan participar en el 
mercado internacional de capitales. (‘Entran en vigencia en Nicaragua las NIIF’,2011) 
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4.2. Inventarios, conceptos y definiciones. 
 
Los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la venta, 
es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 
adquisición, para la venta o actividades productivas. 
Se define el inventario como todos los bienes o productos que están a disposición de ser 
consumidos en la producción de bienes o servicios como materia prima para luego convertirse en 
productos terminados disponibles para su venta, o en productos tangibles que ya estén listos para 
su venta. A menudo es uno de los activos más grandes existentes en una empresa, este aparece en 
el balance general en el grupo de activos circulantes. (‘Rigoberto Rodríguez Martinez", Mi curso 
de contabilidad) 
 El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento 
de compras, que deberá gestionarlas compras de los inventarios siguiendo el proceso de compras. 
Existen varios métodos para llevar el manejo y control de inventarios, así como sistemas para 
registrar las compras y movimientos que originan la adquisición de estas. 
Uno de los más comunes usados en empresas pequeñas, es el sistema de inventarios 
pormenorizado o detallado, pero al final de cuentas cada empresa es libre de utilizar el método 
que le parezca conveniente de acurdo al giro, tipo de producto o cualquier otro factor que sea 
determinante en la adopción de un sistema en específico o especial. 
La Dirección General Administrativa Financiera a través de las unidades administrativas 
competentes debe establecer e implementar los reglamentos y procedimientos relativos a la 
incorporación, apropiación, depósito, custodia, verificaciones físicas, seguros y registros de sus 
bienes físicos, orientados a la administración económica y eficiente de estos recursos, todo de 
acuerdo con las Normas de Control Interno. 
Programación de adquisiciones de inventarios 
Se debe establecer las cantidades mínimas y máximas de existencias de inventarios, 
según sea el caso, a efecto de programar y efectuar oportunamente las adquisiciones. 
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Las personas a cargo del almacén tienen la responsabilidad de acreditar en documentos, 
su conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la institución), así como los que salen. 
La Gerencia Administrativa Financiera, establecerá un sistema apropiado para la 
conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados. 
Para el control de los bienes se debe establecer un sistema adecuado de registro 
permanente del movimiento de éstos, por unidades de iguales características. Sólo las personas 
que laboran en el almacén deben tener acceso a sus instalaciones, y distribuir los bienes según 
requerimiento. 
 Hay bienes que por sus características especiales tienen que ser almacenados en otras 
instalaciones, o enviados directamente a los encargados de su utilización. En estos casos, el 
encargado de almacén tendrá que efectuar la verificación directa y la tramitación de la 
documentación correspondiente. 
Verificación física de inventarios y propiedades 
La Dirección General Administrativa Financiera a través de la Dirección de Finanzas y 
mediante funcionarios independientes del manejo y registro de los bienes de inventarios, debe 
verificar la existencia física de los mismos por lo menos una vez al año en el período que se 
considere más oportuno. 
La práctica del inventario físico debe ser a los bienes de ventas (Almacén) y las 
propiedades, plantas y equipos con el objeto de verificar su existencia física y estado de 
conservación. 
El personal que interviene en la toma de inventarios físicos, debe ser independiente 
de aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos, salvo para efecto de 
identificación. 
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Las diferencias que se obtengan durante el proceso de inventario de bienes y 
conciliación con la información contable, deben investigarse, y luego practicar los ajustes 
correspondientes, previa autorización del funcionario responsable. 
La Gerencia o quien haga sus veces debe aprobar los procedimientos que permitan a 
los responsables del manejo de los bienes, emitir reportes respecto al estado de uso y 
conservación de éstos, lo que fortalecerá el control interno y mejorará la eficiencia en su 
utilización. Esta debe mostrar en todo momento una actitud responsable y positiva, respecto al 
control de los bienes con que cuenta la entidad, mediante la práctica de inventarios parciales. 
Seguridad de los bienes 
La Dirección General Administrativa debe de contratar los seguros necesarios para 
proteger los bienes en general, contra los distintos riesgos o siniestros que puedan ocurrir y tomar 
las medidas necesarias de custodia física y seguridad material, si fuera el caso. 
Obsolescencia, pérdida o daño de inventarios 
Los bienes dañados o perdidos deben ser dados de baja oportunamente de los 
registros contables de inventarios, previa investigación pertinente, mediante el cumplimiento del 
respectivo reglamento vigente y la debida autorización de la Gerencia General según el caso. 
En todos los casos de los bienes dados de baja se debe contar con las justificaciones 
documentadas requeridas; elaborándose un acta de destrucción, donación o venta de los 
inventarios, según el caso. 
Se debe informar a las autoridades fiscales, la destrucción de inventarios, con el 
objetivo que dichas instancia hagan presencia física en las instalaciones de la empresa y elaboren 
acta de desecho, al respecto para que dicho gastos sea clasificado como partida deducible en la 
declaración anual del Impuesto sobre la Renta. 
Sistema de inventario analítico o pormenorizado. 
El sistema analítico o pormenorizado está basado en el uso de una cuenta especial 
destinada a la clasificación de compraventa, esto es con el fin de superar las inconveniencias 
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dentro del sistema global o de mercancías generales. Este análisis consiste en la identificación y 
separación de los elementos que integran un todo. Es necesario hacer uso del inventario inicial y 
final para determinar el costo de la mercancía vendida. 
Con el fin de superar las inconveniencias observadas en el sistema global o de mercancías 
generales, se diseñó el sistema analítico o pormenorizado, que como su nombre lo dice, se basa 
en el análisis de las operaciones realizadas con mercancías. 
1 El Análisis consiste, en general, en la identificación y separación de los elementos que 
integran un todo, así. 
2 El sistema Analítico o Pormenorizado consiste en la identificación y separación de los 
conceptos afectados por las operaciones realizadas con mercancías en general, en el manejo de la 
operación de compraventa de mercancías intervienen 
Inventarios compras ventas 
Los inventarios se refieren al inventario inicial y al final que se requieren para poder 
determinar el costo de la mercancía vendida, como se tratara más adelante. La operación de 
compras incluye las compras propiamente dichas, los fletes y los acarreos sobre compras, las 
devoluciones hechas a proveedores y de los descuentos sobre compras que se han obtenido, lo 
que representa las compras netas. La operación de ventas incluye las ventas efectuadas, las 
devoluciones recibidas de los clientes y los descuentos sobre ventas que han otorgado, lo que 
representa las ventas netas. 
Como se ha expuesto, la clasificación anterior se funda en un método pormenorizado en 
el que se destina una cuenta por separado para cada operación, como se representa a 
continuación: 
1. Inventario Inicial 
2. Inventario Final 
3. Compras Brutas 
4. Devoluciones Sobre Compra 
5. Descuento sobre Compras 
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6. Fletes, Comisiones, Acarreos Etc. 
7. Ventas Brutas 
8. Devoluciones Sobre Venta 
9. Descuentos Sobre Venta 
10. Compras y Ventas Netas 
En este método cada cuenta tiene operaciones homogéneas y, por lo tanto, se tiene una 
información limpia (no mezclada) que permite al lector formarse un juicio bien fundamentado. 
Ventajas del sistema analítico. 
Las principales ventajas del procedimiento analítico o pormenorizado son las siguientes: 
1. En cualquier momento, se puede conocer el importe del inventario inicial, de las ventas, 
de las compras, de los gastos de compra, de las devoluciones y rebajas sobre compras y sobre 
ventas, debido a que para cada uno de estos conceptos se ha establecido una cuenta especial. 
2. Se facilita la formación del estado de Pérdidas y Ganancias, debido a que se conoce por 
separado el importe de cada uno de los conceptos con que se forma. 
3. Mayor claridad en el registro de las operaciones de mercancías. 
Desventajas del sistema analítico. 
Las principales desventajas del procedimiento analítico son las siguientes: 
1. No se puede conocer, en un momento dado, el importe del inventario final de mercancías, 
puesto que no existe ninguna cuenta que controle las existencias. 
2. No es posible descubrir si ha habido extravíos, robos o errores en el manejo de las 
mercancías, ya que no es posible determinar con exactitud el importe de las mercancías que 
debiera haber, debido a que no hay ninguna cuenta que controle las existencias. 
3. Para conocer el importe del inventario final, es preciso hacer un recuento físico de las 
existencias, labor que algunas veces obliga a cerrar el negocio, para poder llevarla al cabo, 
principalmente cuando hay que medir, pesar o contar una gran variedad de artículos. 
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4. No se puede conocer rápidamente el costo de lo vendido ni la utilidad o pérdida bruta, 
mientras no se conozca el importe del inventario final. 
Debido a las desventajas anteriores, este procedimiento únicamente se emplea en negocios de 
escasa capacidad económica. 
Ajustes para determinar la utilidad o pérdida bruta. 
Cuando se lleva el procedimiento analítico o pormenorizado, para conocer la utilidad o pérdida 
bruta, se deben obtener, por medio de cargos y abonos, cada uno de los resultados de la primera 
parte del estado de Pérdidas y Ganancias, en esta forma: 
1. Para obtener las ventas netas, se debe restar de la cuenta de Ventas, por medio de un 
cargo, el importe de las devoluciones y rebajas sobre ventas. 
2. Para obtener las compras totales, se debe sumar a la cuenta de Compras, por medio de un 
cargo, el importe de los gastos de compra. 
3. Para obtener las compras netas, se debe restar de la cuenta de Compras, por medio de un 
abono, el importe de las devoluciones y rebajas sobre compras. 
4. Para obtener la suma o total de mercancías, se debe sumar a la cuenta de Compras, por 
medio de un cargo, el importe del inventario inicial. 
5. Para obtener el costo de lo vendido, se debe restar de la cuenta de Compras, por medio de 
un abono, el importe del inventario final. 
6. Para obtener la utilidad o pérdida bruta, se debe restar de la cuenta de Ventas, por medio 
de un cargo, el importe del costo de lo vendido, que aparece como saldo en la cuenta de 
Compras. 
Toda empresa requiere además de las técnicas y herramientas obtenidas atraves de los 
diferentes sistemas de costo y métodos de valuación, una serie de medidas de control interno, 
que ayuden al mejoramiento de los procesos y mejor control de los bienes y/o recurso de la 
entidad 
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4.3. Normas Internacionales de Información Financiera Para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF Para PYMES) 
 
Sección 13: Inventarios. 
Alcance de esta sección. 
13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 
Inventarios son activos: 
(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de       producción, o 
en la prestación de servicios. 
 
13.16 Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el método de 
los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los inventarios, si los 
resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se 
revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones 
actuales. 
 
El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 
porcentaje apropiado de margen bruto. 
 
Fórmulas de cálculo del costo 
 
13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 
intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 
utilizando identificación específica de sus costos individuales. 
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13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 13.17, 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. 
Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 
naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 
justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida 
(LIFO) no está permitido en esta NIIF. 
El costo de los inventarios no puede medirse con el método última entrada, primera salida 
(LIFO). El método LIFO trata los elementos del inventario más nuevos como los primeros en ser 
vendidos, y en consecuencia los elementos que quedan en el inventario se reconocen como si 
fueran los más viejos. Con generalidad esto no es una representación fiable de los flujos de 
inventarios reales.  
 
Información a revelar 
 
13.22 Una entidad revelará la siguiente información: 
 
(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula 
de costo utilizada. 
 
(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 
apropiada para la entidad. 
 
(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 
(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo con 
la Sección 27. 
 
(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.  
(“Normas Internacionales de Información Financiera’, 2009) 
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4.4. Legislación vigente y aspectos normativos. 
 
Las afectaciones que tienen el manejo y registro de inventarios por las leyes vigentes en 
el país, en la valuación de inventarios, no son tan amplias y numerosas como lo son las que 
afectan la mayoría de cuentas en el estado de situación financiera. Dentro del marco legal y 
normativo podemos encontrar: 
 
LEY No. 822 
LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA 
Art. 44 Valuación de inventarios y costo de ventas. 
Cuando el inventario sea elemento determinante para establecer la renta neta o base 
imponible, el contribuyente deberá valuar cada bien o servicio producido a su costo de 
adquisición o precio de mercado, cualquiera que sea menor. 
Para la determinación del costo de los bienes y servicios producidos, el contribuyente 
podrá escoger cualquiera de estos métodos siguientes: 
1. Costo promedio; 
2. Primera entrada, primera salida; y 
3. Ultima entrada, primera salida. 
La Administración Tributaria podrá autorizar otros métodos de valuación de inventarios o 
sistema de costeo acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados o por 
las normas internacionales de contabilidad. 
El método así escogido no podrá ser variado por el contribuyente, a menos que obtenga 
autorización por escrito de la Administración Tributaria. (‘Gaceta 241 Diario Oficial’, 
2013) 
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Decreto No. 01-2013 
Reglamento de la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria 
Artículo 33. Valuación de inventarios y costo de ventas. 
Para efectos del art. 44 de la LCT, los contribuyentes que determinen sus costos de ventas 
por medio del sistema contable de inventarios pormenorizados deberán levantar un 
inventario físico de mercancías de las cuales normalmente mantengan existencia al fin del 
año. 
De este inventario se conservarán las listas originales firmadas y fechadas en cada hoja 
por las personas que hicieron el recuento físico. 
En los casos en que el contribuyente, por razones de control interno o de su volumen de 
operaciones, adopte otro sistema de inventarios diferente del recuento físico total anual, 
tendrá la obligación de poner a la orden de la Administración Tributaria, tanto los 
registros equivalentes como las listas de las tomas periódicas de los inventarios físicos 
que sustenten la veracidad de los registros equivalentes. (Decreto No. 01-2013, Gaceta 
240,2013) 
Las definiciones y afectaciones que tienen la ley de concertación tributaria en el tema de 
los métodos de valuación de inventario, son bastante claras y precisas, así también las 
instrucciones reglamentarias que se establecen para los contribuyentes en la presentación del 
valor de sus inventarios en los cierres de sus periodos contables. 
Toda modificación o cambio en la información o los métodos de valuación, debe ser 
debidamente autorizada por las autoridades fiscales, ya que, aunque no todas las empresas estén 
sujetas a valuar sus inventaros bajo el mismo método, las autoridades fiscales exigen estar 
informados de aquellas empresas que por decisión de fuerza mayor o cambio de giro u 
operaciones deba cambiar su método de presentación y costeo de inventarios. 
Al final la ley cede ciertas libertades, pues no se exige a todas las empresas homogenizar 
sus métodos, esto debido a que para la aplicación de un método hay que tomas muchos aspectos 
importantes relacionados a los productos, y no siempre precisamente solo escoger el método por 
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ser más positivo o beneficioso en los resultados. El precio, rotación y caducidad de los artículos 
son fundamentales para el análisis en la determinación de que método utilizar para evaluar los 
inventarios que son comercializado o vendidos. 
4.5. Cálculos de valuación de inventarios, bajo los diferentes métodos de acuerdo a las NIIF 
para Pymes. 
 
Métodos de valuación de inventarios. 
Los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios, como muchos 
manejan, son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para 
valuar (determinar el costo de un producto que sale de almacén) los inventarios en términos 
monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de 
adquisición han sido diferentes. 
Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin embargo, las comúnmente 
utilizadas por las organizaciones en la actualidad (dada su utilidad) son: 
Identificación específica  
Últimos en Entrar Primeros en Salir - UEPS 
Primeros en Entrar Primeros en Salir - PEPS 
Costo promedio constante o Promedio Ponderado. 
4.5.1 Últimos en entrar, primeros en salir – UEPS 
Introducción 
El inventario es uno de los activos más grandes existentes en una empresa, y aparece 
reflejado tanto en el balance general como en el estado de resultados, estos son importantes ya 
que son indispensables conocer de la administración de los mismos. 
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Entre los métodos de valuación de inventarios se encuentra el Método UEPS, que 
significa Último en Entrar Primero en Salir, en el cual al final de periodo quedan los productos 
que se compraron primero. 
Método de valuación de inventarios 
Método último en entrar, primero en salir (UEPS) 
La base de toda empresa comercial es la compra y ventas de bienes y servicios; de aquí 
viene la importancia del manejo de inventario por parte de la misma. Este manejo tanto físico 
como contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también 
conocer al final del periodo de su actividad, un estado confiable de la situación económica de la 
empresa.  
En el método UEPS lo que se hace es darle salida a los productos que se compraron 
recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden aquellos productos que se 
compraron de primero. 
Significa Ultimas Entradas Últimas Salidas, es decir deben darse salida en primer lugar a 
los últimos artículos recibidos y una vez agotados estos se procederá a registrar los recibidos en 
fecha anterior, respetando el precio de costo de cada lote que tenía al entrar.  
El método UEPS fue creado con el claro propósito de cargar mayores valores al costo de 
la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del impuesto sobre la renta. Por éste 
motivo, muchas empresas empleaban PEPS o promedio ponderado para sus informes contables y 
UEPS para la declaración de renta, generando una diferencia entre lo fiscal y lo contable, que se 
subsanaba mediante la creación de una partida denominada "provisión UEPS" (o LIFO por sus 
siglas en inglés), la cual se encuentra ahora expresamente prohibida en nuestro país, lo cual 
significa que, para el caso de los inventarios, no pueden existir diferencias entre los valores 
declarados y los contabilizados. 
El objetivo del método consiste en determinar el cambio ocurrido realmente en el número 
de unidades disponibles por grupo o segmento del inventario y valuar estas unidades al precio 
adecuado. Como el inventario original es la base de la cual se registran los cambio el inventario 
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final de cada periodo se valuara de acuerdo con los precios del año base y los precios de los 
diferentes extractos que los conforman.  
 
Ventajas método UEPS 
La evaluación del inventario final de cada periodo genera un monto menor al que 
resultaría de aplicar cualquier otro método de valuación, pues se utiliza los precios más viejos de 
las compras. 
La razón principal de algunas compañías que eligen UEPS en los períodos de inflación, 
sin embargo, es que ayuda a mantener los ingresos fiscales actuales bajos, ya que sus compras 
más recientes suelen tener una base de costo más elevado. 
Confronta costos actuales con precios de venta actuales por lo que en el Estado de 
resultado refleja una utilidad menor que los demás métodos. 
La utilidad menor permite un menor pago de impuestos 
Desventajas método UEPS 
Laboriosidad del mismo pues exige un control minucioso para cada línea de producto. 
Aplicación y manejo de Kárdex más complicado que con los demás métodos. 
El inventario final queda valuado según costos antiguos. Por lo que no representan 
razonablemente el valor real del inventario final. (‘Métodos de valuación de Inventarios’, 2015) 
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Ejemplo 
Método UEPS 
Con los datos que se dan a continuación, desarrolle el método UEPS de la empresa “El Buen 
Dormir”, Del mes de enero de 2015. 
TABLA 1. 
 
Fuente: Propia 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
COLCHONES DE 
CAMAS
Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 JULIO
Nombre 
Proveedor
CRUZ LORENA Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO
01/07/2016 Saldo Inicial en Unidades 1,000.00   1,000.00         10.00                 10,000.00            -                         10,000.00            
04/07/2016 Venta 200.00       800.00            10.00                 -                         2,000.00              8,000.00              
10/07/2016 Compra 400.00       1,200.00         11.00                 4,400.00              -                         12,400.00            
17/07/2016 Compra 200.00       1,400.00         14.00                 2,800.00              -                         15,200.00            
20/07/2016 Compra 200.00       1,600.00         14.00                 2,800.00              -                         18,000.00            
21/07/2016 Venta 200.00       1,400.00         14.00                 -                         2,800.00              15,200.00            
21/07/2016 Venta 200.00       1,200.00         14.00                 -                         2,800.00              12,400.00            
21/07/2016 Venta 400.00       800.00            11.00                 -                         4,400.00              8,000.00              
25/07/2016 Compra 350.00       1,150.00         13.00                 4,550.00              -                         12,550.00            
26/07/2016 Compra 400.00       1,550.00         11.00                 4,400.00              -                         16,950.00            
27/07/2016 Compra 300.00       1,850.00         12.00                 3,600.00              -                         20,550.00            
29/07/2016 Compra 350.00       2,200.00         11.00                 3,850.00              -                         24,400.00            
31/07/2016 Venta 350.00       1,850.00         11.00                 -                         3,850.00              20,550.00            
1,850.00         -                         -                         20,550.00            
TOTALES
Existencias
800 1er Compra 10 8,000.00              
    10,000.00 350 3er Compra 13 4,550.00              
    26,400.00 400 3er Compra 11 4,400.00              
    20,550.00 300 2da Compra 12 3,600.00              
    15,850.00 20,550.00           (=) COSTO DE VENTAS
INV. INICIAL
COMPROBACIÓN:
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
METODO DE VALUACION UEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS SALDOSCOSTOS
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Producto: Camas Matrimoniales. 
 
La realización de este método, presenta al final un saldo inicial de mercaderías o artículos que 
varían en su fecha de adquisición o el orden en el que salen para la venta. El inventario final de 
mercadería está determinado de manera que: Las últimas unidades que entraron serán las 
primeras en salir, en nuestro ejemplo, salen 200 unidades. y el costo de estas será el costo de las 
últimas unidades ingresadas, siendo este el valor de 10. Ahora, si analizamos las segundas 
salidas de inventario encontramos 400, 200 y 200 respectivamente y los costos están asignados 
según fueron ingresando cada una de las unidades, en este caso, las ultimas a la fecha de la venta 
fueron 200 ingresadas con precio unitario de 14, por tanto salen a este costo. 
El siguiente que sale, saldrá al precio de según el último que ingreso, y así repetitivamente. El 
saldo final está representado por las cantidades que han venido quedando en existencia,  
podríamos llamar lotes de control) de manera que de las primeras entradas aún hay en existencia 
800 con un costo de 10; luego así la salida siguiente retiro 200, más 200, más 400, serán 
conforme los costos de las entradas anteriores, las más antiguas, es decir las prime5ras en entrar. 
4.5.2 Primeros En Entrar, Primeros En Salir – PEPS 
 
El método de valuación de inventarios que utilice una empresa será la medida en la cual 
lleven un registro de las entradas y salidas de mercancías, con el fin de alcanzar el método que se 
adecue a sus requerimientos, tomando en consideración que las empresas buscan valuar el 
inventario al menor costo, para adquirir mayores beneficios en las utilidades. 
Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este método de valoración de 
inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de 
inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las existencias, en el mismo 
orden en que ingresaron al almacén.  
La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están valorados con los 
costos más recientes, dado que los costos más antiguos son los que van conformando a su 
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medida los primeros costos de ventas o de producción (costos de salidas). La principal 
desventaja de aplicar esta técnica radica en que los costos de producción y ventas bajos que suele 
mostrar, incrementa lógicamente las utilidades, generando así un mayor impuesto. Valuación de 
Inventarios por el Método PEPS 
MÉTODO DE VALUACIÓN PEPS 
Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que 
se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados 
más recientemente. 
En el caso de existir devoluciones de compras, esta se hace por el valor que se compró al 
momento de la operación, es decir se la de salida del inventario por el valor pagado en la compra. 
Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa al inventario 
nuevamente por el valor en que se vendió, pues se supone que cuando se hizo la venta, esos 
productos se les asigno un costo de salida según el método de valuación de inventarios manejado 
por la empresa. 
El costo de los inventarios, distintos se asignará utilizando los métodos de primera 
entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) o costo promedio 
ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 
tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 
puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas.  
 Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de 
operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro 
segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de 
los inventarios (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente 
para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes. 
 La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes 
serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la 
existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o 
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fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a 
partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 
periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El 
promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 
dependiendo de las circunstancias de la entidad. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
VENTAJA 
•         Menor costo en el estado de resultados. 
•         Es un método objetivo, manifiesta el saldo con más apego  a los costos de adquisición 
actuales. 
•         Funciona de mejor manera cuando la rotación de la mercancía es acelerada. 
DESVENTAJA 
•         Cuando hay inflación en los precios, su efecto en el cálculo contable, es reducir el costo de 
las mercancías vendidas, inflar utilidades  y el saldo final del inventario. 
•         La utilidad mayor repercute en más pago de impuestos. (‘ventajas y desventajas de los 
métodos de valuación’, 2013) 
El método de valuación PEPS  o FIFFO, es utilizado principalmente por las empresas que 
mantienen un nivel de rotación acelerada dentro de sus mercancías principalmente las que están 
sujetas a un deterioro, debido a su orden cronológico de espiración. Para Nicaragua el método 
primero en entrar primero en salir está autorizado legalmente. 
En este caso las unidades del inventario final están dadas por aquellas existencias que 
según su orden fueron quedando almacenadas, de las cuales se le dio salida a un costo que es el 
de cada producto, según su antigüedad de mayor a menor, por tanto se limpia de mercadería que 
estuviera próxima vencer. 
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
COLCHONES DE CAMAS Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 JULIO
Nombre 
Proveedor
CRUZ LORENA Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO
01/07/2016 Saldo Inicial en Unidades 1,000.00 -           1,000.00         10.00                 10,000.00            -                         10,000.00            
04/07/2016 Venta -           200.00     800.00            -                     10.00                 -                         2,000.00              8,000.00              
10/07/2016 Compra 400.00     -           1,200.00         11.00                 4,400.00              -                         12,400.00            
17/07/2016 Compra 200.00     -           1,400.00         14.00                 2,800.00              -                         15,200.00            
20/07/2016 Compra 200.00     -           1,600.00         14.00                 2,800.00              -                         18,000.00            
21/07/2016 Venta -           200.00     1,400.00         -                     10.00                 -                         2,000.00              16,000.00            
21/07/2016 Venta -           200.00     1,200.00         -                     10.00                 -                         2,000.00              14,000.00            
21/07/2016 Venta -           400.00     800.00            -                     10.00                 -                         4,000.00              10,000.00            
25/07/2016 Compra 350.00     -           1,150.00         13.00                 4,550.00              -                         14,550.00            
26/07/2016 Compra 400.00     -           1,550.00         11.00                 4,400.00              -                         18,950.00            
27/07/2016 Compra 300.00     -           1,850.00         12.00                 3,600.00              -                         22,550.00            
29/07/2016 Compra 350.00     -           2,200.00         11.00                 3,850.00              -                         26,400.00            
31/07/2016 Venta -           350.00     1,850.00         -                     11.00                 -                         3,850.00              22,550.00            
0 -           -           1,850.00         -                     -                         -                         22,550.00            
TOTALES
Existencias
COMPROBACIÓN: 50 Compra 10/07 11 550.00                  
10,000.00    400 Compra 17/07 14 5,600.00              
26,400.00    350 Compra 25/07 13 4,550.00              
22,550.00    750 Compra 29/07 11 8,250.00              
13,850.00    300 Compra 27/07 12 3,600.00              
22,550.00           
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS SALDOS
METODO DE VALUACION PEPS
(=) COSTO DE VENTAS
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
Cada una de las unidades según los lotes, es multiplicada por el precio de lo que queda de 
este producto. Y determinar su inventario final. 
 
Método PEPS  “El Buen Dormir”, Del mes de Enero de 2015. 
TABLA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia.  
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4.5.3 Costo Promedio Constante O Promedio Ponderado 
Este es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo 
en unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en existencia. Este 
procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio, debe recalcularse por cada entrada al 
almacén. 
Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 
existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el 
número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, 
como los de la nueva compra. 
El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que los 
otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le dieron salida, recordemos 
que este valor corresponde al costo del producto más el margen de utilidad (Precio de venta es 
igual a costo + utilidad). De modo tal que las devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada 
por el valor del costo con que se sacaron en el momento de la venta y entran nuevamente a ser 
parte de la ponderación. 
En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo en que 
se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar la ponderación. 
En cuanto a este último método, sucede todo lo contrario al método PEPS, ya que al 
costear con base a las últimas compras que por regla general son más costosas, el costo de venta 
se elevara afectando la utilidad del ejercicio. Ahora bien, como se sacan las unidades de mayor 
costos, quiere decir que en el inventario final solo quedan unidades anteriores con un menor 
costo, por lo que el inventario final estará subvalorado, teniendo efecto sobre el Balance general 
y sobre el Estado de resultados, que tributariamente puede ser beneficioso en vista a que la base 
para el impuesto al patrimonio se verá disminuida tanto por un menor valor de los inventarios 
como por un patrimonio afectado en menor grado por unos resultados del ejercicio también 
menores por el efecto de los costos de venta determinados por este método. 
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Con los datos que se dan a continuación, desarrolle el método UEPS de la empresa “El Buen 
Dormir”, Del mes de Enero de 2015. 
TABLA 3.  
 
 
Fuente: Propia 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
COLCHONES DE CAMAS Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 JULIO
Nombre 
Proveedor
CRUZ LORENA Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO
01/07/2016 Saldo Inicial en Unidades 1,000.00 -           1,000.00         10.00                 10,000.00            -                         10,000.00            
04/07/2016 Venta -           200.00     800.00            10.00                 -                         2,000.00              8,000.00              
10/07/2016 Compra 400.00     -           1,200.00         11.00                 10.33                 4,400.00              -                         12,400.00            
17/07/2016 Compra 200.00     -           1,400.00         14.00                 10.86                 2,800.00              -                         15,200.00            
20/07/2016 Compra 200.00     -           1,600.00         14.00                 11.25                 2,800.00              -                         18,000.00            
21/07/2016 Venta -           200.00     1,400.00         -                     11.25                 -                         2,250.00              15,750.00            
21/07/2016 Venta -           200.00     1,200.00         -                     11.25                 -                         2,250.00              13,500.00            
21/07/2016 Venta -           400.00     800.00            -                     11.25                 -                         4,500.00              9,000.00              
25/07/2016 Compra 350.00     -           1,150.00         13.00                 11.78                 4,550.00              -                         13,550.00            
26/07/2016 Compra 400.00     -           1,550.00         11.00                 11.58                 4,400.00              -                         17,950.00            
27/07/2016 Compra 300.00     -           1,850.00         12.00                 11.65                 3,600.00              -                         21,550.00            
29/07/2016 Compra 350.00     -           2,200.00         11.00                 11.55                 3,850.00              -                         25,400.00            
31/07/2016 Venta -           350.00     1,850.00         -                     11.55                 -                         4,040.91              21,359.09            
0 0 -           -           1,850.00         -                     11.55                 -                         -                         21,359.09            
TOTALES 21,359.09     26,400.00           15,040.91           
METODO DE VALUACION PROMEDIO
(=) COSTO DE VENTAS                                                      15,040.91 
INV. INICIAL                                                      10,000.00 
(+) COMPRAS                                                      26,400.00 
(-) INV FINAL                                                      21,359.09 
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS SALDOS
COMPROBACIÓN:
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TABLA 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A manera de ejemplo podemos apreciar la diferencia que hay en el registro de estos métodos, 
resultando con un costo más bajo el método PEPS, seguido del promedio y finalizando con el 
UEPS. Apreciaremos más a fondo esta variación en el caso práctico Real. 
   
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO RESUMEN 
Conceptos PEPS PROMEDIO UEPS 
INV. INICIAL          
10,000.00  
         
10,000.00  
         
10,000.00  
(+) COMPRAS          
26,400.00  
         
26,400.00  
         
26,400.00  
(-) INV FINAL          
22,550.00  
         
21,359.09  
         
20,550.00  
(=) COSTO DE 
VENTAS 
         
13,850.00  
         
15,040.91  
         
15,850.00  
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V. CASO PRÁCTICO 
5.1. Introducción 
 
Camas y Colchones, “El Buen Dormir” es una empresa comercializadora que se dedica a 
la compra - venta de colchones de esponja, forrados de tela con camas de metal y/o madera como 
las que ofrecen grandes marcas en el mercado. 
 
Por la cantidad de trabajadores con que cuenta se puede considerar una pequeña empresa 
ya que solo laboran en ella 10 personas, la mayoría son familiares del dueño. 
Camas y Colchones, “El Buen Dormir” se fundó en 1990, surgió en la Ciudad de Masaya, 
departamento del mismo nombre.  
 
El empresario Henry López, quien hasta entonces se dedicaba al negocio de soldadura de 
estructuras, decidiera incursionar como emprendedor en un nuevo proyecto de compra venta o 
comercialización de camas de madera o estructuras metálicas, aprovecha el desprendimiento 
económico de esa región debido a la alta tasa de crecimiento de personas que migraban de la 
capital y encontraban en Masaya un ambiente todavía provechoso y propicio para el comercio, 
que apenas estaba en su apogeo. 
 
Aprovechando esto, él busca como sustentar las necesidades y de los nuevos comercios que se 
levantaban, grandes y pequeños. Es así como legal y formalmente funda el primer 
establecimiento comercial con fines de Camas y Colchones,” El Buen Dormir” debidamente 
registrada en esa ciudad. 
Todo comenzó con un par de camas de diferentes medidas, en modelos sencillos las que 
eran compradas usadas en los barrios y luego reparadas, un par de colchones y sólo trabajaban él 
y un hermano menor. Pero hoy en día se comercializan a diario una significativa cantidad de 
camas. 
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5.2. Misión 
 
Camas y Colchones, “El Buen Dormir” es una empresa familiar, que se dedica a la 
comercialización de colchones, de bajo y mediano costo para satisfacer las necesidades de las 
familias nicaragüenses.  
 
Camas y Colchones, “El Buen Dormir” aporta su grano de arena a la protección del 
medio ambiente incorporando en los productos económicos obtenidos de materiales 100% 
reciclable. 
 
5.3. Visión 
 
Camas y Colchones, “El Buen Dormir” pretende ser la empresa líder en la 
comercialización de muebles mediante la innovación que se manifiesta en la incorporación de 
nuevos productos. 
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5.4. Objetivos Caso Práctico 
 
Objetivo General: 
 Presentar una herramienta de comparación que muestre el método de valuación es más 
rentable para la empresa en su tratamiento contable, de acuerdo a la sección 13 de la NIIF 
para las Pymes. 
 
Objetivos Específicos: 
 Identificar las características más importantes, de la Empresa Camas y Colchones, “El 
Buen Dormir” en la compra de sus Inventarios para la venta. 
 
 Mostrar los cambios o modificaciones en la presentación de información financiera, que 
se refiere a la valuación de inventario, bajo el uso de NIIF Pymes y uso de Principios 
generalmente aceptados. 
 
 Determinar el resultado del periodo, bajo cada uno de los métodos de valuación de 
inventarios que contempla las NIIF Pymes en conciliación con las Leyes del País. 
 
 Comparar bajo que método es más rentable a la empresa en la valuación de los 
inventarios. 
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5.5. Análisis e interpretación caso práctico 
 
En esta sección se presenta un análisis del comportamiento que ha tenido la empresa 
Camas y colchones el Buen Dormir, en el último semestre del año 2015, en relación a sus cifras 
de inventario, así como algunas de sus principales cuentas. Se presenta además un comparativo 
de diversos indicadores porcentuales que representan el crecimiento de Camas y Colchones el 
buen dormir. 
 
Esta información toma como base la presentación de estados financieros de manera tal y 
como lo establecen las Normas Internacionales de Información Financieras, para las Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF PYMES), en su Sección 3, Presentación de Estados Financieros. 
 
La presentación de los Inventarios así como sus métodos de valuación o formulación del 
costo, son presentados y registrados según como lo establece la Sección 13, Inventarios, de las 
NIIF para PYMES. Los métodos para la valuación de los Inventarios establecidos en la Sección 
antes mencionada comprenden: Primera entrada primera salida (FIFO) y Costo promedio 
ponderado; métodos que a su vez están autorizados para aplicarse en las empresas según la Ley 
822, Ley de Concertación tributaria en su artículo 44. 
 
Cabe mencionar, que aunque el método para valuación de inventarios, Última entrada 
primera salida (LIFO), no está permitido en esta Norma, pero si autorizado por las autoridades 
fiscales, se realizó la formulación del costo de los artículos bajo el mismo, para efectos de 
comparación con los demás métodos.  
 
Camas y colchones el buen dormir,  
A continuación se expresa el Estado de Situación financiera al 30 de Junio 2015, Saldos 
iniciales del Semestre de Junio a Diciembre 2015, así como el Estado de Resultados para ese 
Periodo. Aplacándose un análisis estático de cada una de las cuentas que conforman el balance, 
(Análisis Vertical) se obtuvieron los siguientes indicadores que son de referencia en el ejercicio 
de la comparación. 
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Los Activos Circulantes de le empresa, Disponibilidades y mercancías para la venta sus 
principales, representan un 4% y 44% respectivamente, siendo este un indicador muy alto de la 
cobertura de los inventarios entre los bines totales de la empresa, es decir, se puede considerar 
como una empresa que radica sus operaciones en la rotación de productos con más fluidez, 
comprando más mercadería y distribuyéndola en el menor tiempo posible, lo que hace que la 
principal garantía ante una obligación sean sus inventarios. Es un tanto riesgoso desde el punto 
de vista financiero, pues si no se cuenta con la disponibilidad de productos, la empresa no podría 
hacer frente a las necesidades y cualquier obligación con terceros. (Proveedores y Acreedores).  
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                          
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 105,586.14             
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 436,668.20             
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 34,138.50               
4 Inventarios (03) 1,263,292.00          
5 Pagos Anticipados (04) 203,348.60             
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 2,043,033.44          
ACTIVO NO CORRIENTE -                          
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 201,333.70             
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30               
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80               
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 243,000.00             
10 Activos por Impuestos Diferidos 285,000.00             
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 807,365.80             
TOTAL DE ACTIVOS 2,850,399.24          
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTAS
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                 
12 Impuestos Corrientes 1,745,408.20          
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 248,896.20             
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 201,128.10             
23 IR Anual 37,298.14               
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 2,236,765.64          
PASIVOS NO CORRIENTES -                          
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62               
16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 275,337.15             
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62               
18 Provisiones (10) 18,355.81               
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 367,116.20             
PATRIMONIO -                          
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 121,266.20             
20 Reserva legal 22,896.80               
TOTAL CONTRIBUIDO 144,163.00             
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 15,325.40               
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00               
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,850,399.24          
(0.00)                       
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 30 de Junio del 2015
REVISADO REVISADO
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Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 26,12,095.20       
25 Costo de ventas (02) 23,78,769.90       
Utilidad Bruta 2,33,325.30         
26 Gastos de Administración (03) 29,781.26            
27 Gastos de Ventas (04) 44,671.89            
Utilidad de Operaciones 1,58,872.14         
28 Ingresos financieros (05) 33,194.06            
29 Gastos financieros (06) 40,436.01            
Ingresos (gastos) financieros netos 7,241.95              
30 Otros ingresos (07) 1,554.14              
31 Otros gastos (08) 28,857.20            
Otros ingresos netos 27,303.06            
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,24,327.14         
Impuesto sobre la renta 37,298.14            
Utilidad Neta del año 87,029.00            
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CONCEPTOS
JUNIO JUNIO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 20,43,033.44        
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,05,586.14           4%
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 4,36,668.20           15%
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 34,138.50              1%
4 Inventarios 12,63,292.00         44%
5 Pagos Anticipados 2,03,348.60           7%
ACTIVO NO CORRIENTE 8,07,365.80          
6 Propiedad, Planta y Equipo 2,01,333.70           7%
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30              0%
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80              2%
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,43,000.00           9%
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,85,000.00           10%
TOTAL DE ACTIVOS 28,50,399.24        
PASIVOS CORRIENTES 22,36,765.64        
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                0%
12 Impuestos Corrientes 17,45,408.20         61%
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,48,896.20           9%
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,01,128.10           7%
23 IR Anual 37,298.14              1%
PASIVOS NO CORRIENTES 3,67,116.20          
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62              1%
16 Prestamos y Obligaciones L/P 2,75,337.15           10%
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62              1%
18 Provisiones 18,355.81              1%
PATRIMONIO 2,46,517.40          
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,21,266.20           4%
20 Reserva legal 22,896.80              1%
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              1%
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00              3%
PASIVO MAS PATRIMONIO 28,50,399.24        100%
ELABORADO
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN GUSTO
MES
ANALISIS VERTICAL
REVISADO AUTORIZADOELABORADO
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FORMULA
JUNIO
AC/PC 0.91                      
(AC-INV)/PC 0.35                      
(CJA Y BCO)/PC 0.05                      
Podemos analizar el grado de cobertura que poseen los bienes, disponibilidades y capital 
de trabajo sobre las obligaciones en el corto plazo, para ello tenemos las siguientes razones 
financieras:  
 
 
 
 
 
La primer razón, llamada razón circulante (de Liquidez) nos indica en palabras sencillas 
cuanto de mis deudas a corto plazo puedo cubrir con los bienes exigibles que poseo en mismo 
plazo, es decir, en qué grado estoy cubriendo mis obligaciones del corto plazo,  con los recursos 
en el mismo corto plazo que poseo, siendo el indicador de 0.91, lo cual es desfavorable, pues no 
se hace frente siquiera a escala de 1 x 1, que sería deber todo lo que poseo en el corto plazo. 
 
Si realizamos la prueba acida, consistente en no incluir las existencias de mi inventario 
para medir la cobertura de mis pasivos corrientes, en resultados de 0.35, mucho menos del 50% 
de esas obligaciones, a pesar de que los inventarios representen el 44% de los activos totales de 
la empresa. 
 
Así mismo podríamos llevar más a detalle este análisis, obteniendo que la cobertura de 
obligaciones sea sumamente mínima, y que incluso al determinar el capital de trabajo, la empresa 
aun estaría a deber a sus distribuidores, así como las obligaciones con sus trabajadores. 
La representación del inventario en el balance general es alta, aun así no hace frente a las 
obligaciones en su totalidad. El valor del inventario está valuado con el método promedio 
ponderado, bajo un sistema de inventarios por memorizado, lo cual viene a reducir o al menos 
estabilizar un poco las variaciones de costo de adquisición de los artículos, pues en dependencia 
del método el valor del inventario puede ser más alto o más bajo, con la misma cantidad de 
unidades que lo representan.  
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Rotación del Inventario. 
Una vez Finalizado el ejercicio del semestre, podemos realizar nuevamente un análisis de 
las principales razones financieras aplicadas a la empresa El Buen dormir.  
 
 
 
 
 
Como podemos apreciar, la razón circulante de liquidez ha mejorado considerablemente 
en relación al primer mes del semestre, ahora se posee en indicador de 2.02, lo cual es buen 
indicador, pues por cada córdoba que se debe, se cuenta en dos veces la capacidad de pago. 
Como se mencionaba con anterioridad en el mes de Junio, esta razón mide en cuento cubren mis 
bienes y derechos, mis deudas y obligaciones. 
 
La siguiente razón llamada prueba acida, también presenta una buena cifra, ya que sin 
contar con el inventario, se cubren los pasivos en 1.09 cada obligación. No obstante, al realizar la 
última prueba, encontramos que caja y bancos representan solamente un 28% de alcance para 
cubrir las obligaciones al corto plazo. 
 
Aquí incorporamos una proyección del capital de trabajo de la empresa, que según los 
métodos de análisis de las razones financieras, se obtiene de la resta del Activo Corriente, Menos 
el Pasivo Corriente. Muchas veces una empresa con indicadores altos, no es precisamente una 
empresa con mucha liquidez, sino que posee bienes inmóviles que requieren de ser convertidos 
en efectivo, tales como el caso de las cuentas por pagar e inventarios. La permanencia de estos 
en el estado de situación financiera como bien se mencionaba, da solidez, pues la cobertura ha 
aumentado, pero no siempre es una empresa con mucha liquidez o rotación. 
FORMULA
DICIEMBRE
AC/PC 2.02                      
(AC-INV)/PC 1.09                      
(CJA Y BCO)/PC 0.35                      
ACT C - P C 2,358,817.08        
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En cuanto a las rotaciones, como se describía con anterioridad, tenemos los siguientes 
indicadores, que corresponden a Rotación de Cuentas por Cobrar, Rotación de Inventario, 
Periodos promedios de cobro y permanencia de inventarios. Tenemos algunas razones de deuda 
que indican cuanto de los bienes está comprometido por decirlo así, con los proveedores y 
acreedores. También así cuanto del patrimonio de la empresa está endeudado y cuanto se renta 
en utilidades después de intereses e impuestos por cada córdoba que se tenga invertido en los 
activos de la empresa. 
 
Estas vienen a ser razones que expresen en otras palabras el retorno de la inversión, pues 
se obtiene un estimado de cuanto se está generando de utilidades y cuanto se está solventando de 
las obligaciones con las utilidades y bienes adquiridos. Hay que considerar que el mes de 
diciembre es un mes donde la mayoría de empresas explotan sus actividades, y logran los 
mejores márgenes de utilidades durante el año. 
 
 
Analizaremos el estado de resultados consolidado al final del semestre, y las cifras 
promedio que resulten en cuanto al valor del inventario en ese periodo. 
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Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 31,346,872.60     
25 Costo de ventas (02) 26,262,591.14     
Utilidad Bruta 5,084,281.46       
26 Gastos de Administración (03) 1,124,582.16       
27 Gastos de Ventas (04) 1,299,829.68       
Utilidad de Operaciones 2,659,869.61       
28 Ingresos financieros (05) 221,516.88          
29 Gastos financieros (06) 360,461.78          
Ingresos (gastos) financieros netos 138,944.90          
30 Otros ingresos (07) 15,008.17            
31 Otros gastos (08) 283,357.09          
Otros ingresos netos 268,348.92          
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 2,252,575.79       
Impuesto sobre la renta 675,772.74          
Utilidad Neta del año 1,576,803.05       
ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados Integral Acumulado
Para el Periodo que Termina al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en C$)
REVISADO REVISADO
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Basados en estos datos obtenemos los siguientes indicadores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rotación de cuentas por cobrar fue de un 9.45, lo cual es claramente bajo, pues como 
decíamos, en esta fecha la mayor parte de sus ventas provendrán de ventas de contado y las 
cuentas por cobrar presentarán una baja en sus cifras. 
 
La rotación del inventario se estima en 16.87 veces,  expresado en días, es decir, cada 17  
días la empresa adquiere inventario nuevo, y las existencias pasan a ser efectivo o cuentas por 
cobrar, que de mantenerse constante este comportamiento podría reducirse a niveles mínimos y 
no representaría punto de análisis en la interpretación de la información para la empresa.  
FORMULA
DICIEMBRE
AC/PC 2.02                      
(AC-INV)/PC 1.09                      
(CJA Y BCO)/PC 0.35                      
ACT C - P C 2,358,817.08        
VTA/CXC 9.45                      
(CXP*12)/CMP 0.62                      
(INV*360)/CSTO VTA 16.87                    
CSTO VTA/INV 1.78                      
PTT/ACT TT 0.66                      
PTT/CTT 1.97                      
UN/ACT TT 0.20                      
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La característica de los método de valuación es que se puede aplicar cualquiera de ellos 
en conveniencia a que los costos sean menores por artículos, pero, por sus modalidades no se 
puede aplicar arbitrariamente, pues no todos los productos cumplen las mimas características y 
requieren un trato y rotación diferente de cada uno de ellos. No se puede aplicar el método UEPS 
a productos perecederos, o el Método PEPS a artículos que por su características adquieran más 
valor con forme el paso del tiempo. Y en el caso del promedio ponderado, resulta absorbente 
como se mencionaba al principio, de las variaciones, lo que igual no dejaría ver un impacto 
positivo o negativo en el costo de adquisición de los artículos, que podría verse como más o 
menos margen de utilidad. 
 
Tomaremos como saldos iniciales el costo y existencias del inventario del Estado de 
Situación Financiera del mes de Noviembre 2015, y vernos la aplicación de los tres métodos en 
la determinación del costo de venta y valor de inventario final. 
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                       
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 178,778.70          
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 599,449.50          
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 64,084.60            
4 Inventarios (03) 563,900.00          
5 Pagos Anticipados (04) 203,062.40          
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 1,609,275.20       
ACTIVO NO CORRIENTE -                       
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 584,932.70          
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00            
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00            
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 245,000.00          
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00          
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1,208,365.70       
TOTAL DE ACTIVOS 2,817,640.90       
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTAS
11 Sobregiros Bancarios 5,444.00              
12 Impuestos Corrientes 329,390.48          
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 322,024.00          
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 300,060.40          
23 IR Anual 197,016.81          
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1,153,935.70       
PASIVOS NO CORRIENTES -                       
15 Pasivos por impuestos diferidos 88,408.29            
16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 663,062.18          
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 88,408.29            
18 Provisiones (10) 44,204.15            
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 884,082.90          
PATRIMONIO -                       
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60          
20 Reserva legal 122,702.40          
TOTAL CONTRIBUIDO 304,591.00          
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 410,881.20          
22 Utilidad del Ejercicio 64,150.10            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,817,640.90       
-                      
ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 30 de Noviembre del 2015
(Expresado en C$)
REVISADO AUTORIZADO
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NOTAS AL BALANCE GENERAL 30/11/2015
NOTA (1)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja General 9.00% 13,615.72             
Caja Chica 1.00% 1,512.86               
Bancos Moneda Nacional, Cta Cte. 3777-0184-2051-12 1,06,392.96          
Bancos Moneda Extranjera, Cta Cte. 3778-0184-2051-12 57,257.16             
TOTALES 1,78,778.70          
NOTA (02)
Cuentas por cobrar, Comerciales
ALMACENES ARABES UNIDOS 10.00% 99,944.95             
ALMACENES DE ORIENTE 15.00% 1,09,917.43          
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING) 25.00% 1,29,862.38          
ALMACENES DE ORIENTE 20.00% 1,19,889.90          
COMERCIAL PAOLA 30.00% 1,39,834.85          
TOTALES 5,99,449.50          
NOTA (03)
Inventarios
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
Camas Suprema 20 1,12,780.00          
Camas Sommiers 20 1,12,780.00          
Camas Travelers 20 1,12,780.00          
Camas Tornado 20 1,12,780.00          
TOTALES 5,63,900.00          
NOTA (04)
Pagos Anticipados
Anticipo IR 8.00% 244.99                  
Iva Pagado por Anticipado 15.00% 459.36                  
Retenciones Pagadas por Anticipado 12.00% 367.49                  
Papeleria Pagada por Anticipado 25.00% 765.60                  
Rentas Pagadas por Anticipado 40.00% 1,224.96               
TOTALES 3,062.40               
Notas de las cuentas que integran el Balance General del mes de Noviembre 2015. 
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NOTA (05)
Propiedad, Planta y Equipo
Mobiliario y Equipo de Oficina 2.00% 11,698.65             
Maquinaria 5.00% 29,246.64             
Equipo Rodante 15.00% 87,739.91             
Terrenos 43.00% 2,51,521.06          
Edificios 35.00% 2,04,726.45          
TOTALES 5,84,932.70          
NOTA (06)
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Bartonella S,A 12.00% 20,600.00             
My Kemp S,A 18.00% 20,900.00             
Monaco Capac 22.00% 1,01,100.00          
Sinchi Roca S,A 48.00% 1,02,400.00          
TOTALES 2,45,000.00          
NOTA (07)
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Sueldos 20.00% 64,404.80             
Gastos Fijos 30.00% 96,607.20             
Acreedores 50.00% 1,61,012.00          
TOTALES 3,22,024.00          
NOTA (08)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Banco Produzcamos 25.00% 75,015.10             
Banco de Finanzas 30.00% 90,018.12             
Banco de America Central 45.00% 1,35,027.18          
TOTALES 3,00,060.40          
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NOTA (09)
Prestamos y Obligaciones L/P
Banco Produzcamos 25.00% 1,65,765.54          
Banco de Finanzas 30.00% 1,98,918.65          
Banco de America Central 45.00% 2,98,377.98          
TOTALES 6,63,062.18          
NOTA (10)
Provisiones
Aguinaldo 25.00% 11,051.04             
Vacaciones 25.00% 11,051.04             
Indemnizacion por Antiguedad 50.00% 22,102.07             
TOTALES 44,204.15             
No. LOTES PROVEEDOR DESCRIPCION Cantidad Costo Unitario Totales
1 ABC-001 ALMACENES ARABES UNIDOS Camas Queen Mary 20 5,639.00         1,12,780.00 
2 ABC-002 ALMACENES DE ORIENTE Camas Suprema 20 5,639.00         1,12,780.00 
3 ABC-003 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING) Camas Sommiers 20 5,639.00         1,12,780.00 
4 ABC-004 ALMACENES DE ORIENTE Camas Travelers 20 5,639.00         1,12,780.00 
5 ABC-005 COMERCIAL PAOLA Camas Tornado 20 5,639.00         1,12,780.00 
SUMA TOTAL 5,63,900.00 
Detalle de Articulos de Inventario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede aprecia en la Nota 03, correspondiente a Inventarios, el valor de este de 
C$ 563,900.00, correspondiente al siguiente detalle de artículos y principales proveedores: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación tenemos las tarjetas de Kardex por producto y método de valuación 
aplicado: 
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METODO DE VALUACION PEPS (PRIMEROS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR.) 
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Queen Mary Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES ARABES UNIDOS Peso Libras 18 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20                 5,639.00        112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 20.00         -              40.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         202,780.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         202,780.00          -                     -                          
03/12/2015 Saldo Inicial (0) -             20.00          20.00               -                                5,639.00           -                               112,780.00          90,000.00            6,500.00           130,000.00              
-             -              20.00               -                                -                               -                         90,000.00            -                     -                          
05/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00         -              50.00               4,500.00                      135,000.00                -                         225,000.00          -                     -                          
06/12/2015 Orden 01/12/2015 (10) -             10.00          40.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            180,000.00          6,500.00           65,000.00                
-             -              40.00               -                                -                               -                         180,000.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         180,000.00          -                     -                          
09/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -             10.00          30.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            135,000.00          6,500.00           65,000.00                
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (28) -             2.00            28.00               -                                4,500.00           -                               9,000.00              126,000.00          6,500.00           13,000.00                
-             -              28.00               -                                -                               -                         126,000.00          -                     -                          
11/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 60.00         -              88.00               4,500.00                      270,000.00                -                         396,000.00          -                     -                          
-             -              88.00               -                                -                               -                         396,000.00          -                     -                          
13/12/2015 Orden 05/12/2015 (18) -             10.00          78.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            351,000.00          6,500.00           65,000.00                
14/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 9.00           -              87.00               4,519.88                      40,678.90                  -                         391,678.90          -                     -                          
-             -              87.00               -                                -                               -                         391,678.90          -                     -                          
-             -              87.00               -                                -                               -                         391,678.90          -                     -                          
-             -              87.00               -                                -                               -                         391,678.90          -                     -                          
18/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00         -              127.00            4,500.00                      180,000.00                -                         571,678.90          -                     -                          
19/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -             18.00          109.00            -                                4,500.00           -                               81,000.00            490,678.90          6,500.00           117,000.00              
Orden 11/12/2015 (48) 12.00          97.00               -                                4,500.00           -                               54,000.00            436,678.90          6,500.00           78,000.00                
-             -              97.00               -                                -                               -                         436,678.90          -                     -                          
-             -              97.00               -                                -                               -                         436,678.90          -                     -                          
22/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00         -              127.00            4,500.00                      135,000.00                -                         571,678.90          -                     -                          
23/12/2015 Orden 11/12/2015 (28) -             20.00          107.00            -                                4,500.00           -                               90,000.00            481,678.90          6,500.00           130,000.00              
24/12/2015 Orden 11/12/2015 (13) -             15.00          92.00               -                                4,500.00           -                               67,500.00            414,178.90          6,500.00           97,500.00                
-             -              92.00               -                                -                               -                         414,178.90          -                     -                          
26/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00         -              132.00            4,500.00                      180,000.00                -                         594,178.90          -                     -                          
27/12/2015 Orden 11/12/2015 (10) -             10.00          122.00            -                                4,500.00           -                               45,000.00            549,178.90          6,500.00           65,000.00                
-             -              122.00            -                                -                               -                         549,178.90          -                     -                          
-             -              122.00            -                                -                               -                         549,178.90          -                     -                          
30/12/2015 Orden 11/12/2015 (3) -             3.00            119.00            -                                4,500.00           -                               13,500.00            535,678.90          6,500.00           19,500.00                
30/12/2015 Orden 14/12/2015 (0) -             9.00            110.00            4,519.88           -                               40,678.90            495,000.00          6,500.00           58,500.00                
30/12/2015 Orden 18/12/2015 (22) 18.00          92.00               4,500.00           81,000.00            414,000.00          6,500.00           117,000.00              
31/12/2015 Orden 18/12/2015 (12) -             10.00          82.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            369,000.00          6,500.00           65,000.00                
82.00               -                               -                         369,000.00          -                          
1,030,678.90       774,458.90     
TOTALES 1,085,500.00                 
Existencias
12 1er Compra 4500 54,000.00            
          112,780.00 30 2da Compra 4500 135,000.00          
       1,030,678.90 40 4500 180,000.00          
          369,000.00 12 -                         
          774,458.90 369,000.00        
SALDOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
METODO DE VALUACION PEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 47 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Suprema Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 20 KG Código 2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20                 5,639.00        112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 15.00         -              35.00               4,500.00                      67,500.00                  -                         180,280.00          -                     -                          
-             -              35.00               -                                -                               -                         180,280.00          -                     -                          
-             -              35.00               -                                -                               -                         180,280.00          -                     -                          
04/12/2015 Saldo Inicial -             20.00          15.00               -                                5,639.00           -                               112,780.00          67,500.00            7,000.00           140,000.00              
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00         -              45.00               4,500.00                      135,000.00                -                         202,500.00          -                     -                          
-             -              45.00               -                                -                               -                         202,500.00          -                     -                          
-             -              45.00               -                                -                               -                         202,500.00          -                     -                          
-             -              45.00               -                                -                               -                         202,500.00          -                     -                          
09/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -             15.00          30.00               -                                4,500.00           -                               67,500.00            135,000.00          7,000.00           105,000.00              
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (13) 17.00          13.00               4,500.00           -                               76,500.00            58,500.00            7,000.00           119,000.00              
-             -              13.00               -                                -                               -                         58,500.00            -                     -                          
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00         -              53.00               4,500.00                      180,000.00                -                         238,500.00          -                     -                          
12/12/2015 Orden 05/12/2015 (3) -             10.00          43.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            193,500.00          7,000.00           70,000.00                
-             -              43.00               -                                -                               -                         193,500.00          -                     -                          
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00         -              63.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         283,500.00          -                     -                          
-             -              63.00               -                                -                               -                         283,500.00          -                     -                          
-             -              63.00               -                                -                               -                         283,500.00          -                     -                          
-             -              63.00               -                                -                               -                         283,500.00          -                     -                          
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00         -              83.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         373,500.00          -                     -                          
-             -              83.00               -                                -                               -                         373,500.00          -                     -                          
-             -              83.00               -                                -                               -                         373,500.00          -                     -                          
21/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -             3.00            80.00               -                                4,500.00           -                               13,500.00            360,000.00          7,000.00           21,000.00                
21/12/2015 Orden 11/12/2015 (13) 27.00          53.00               4,500.00           -                               121,500.00          238,500.00          7,000.00           189,000.00              
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00         -              83.00               4,500.00                      135,000.00                -                         373,500.00          -                     -                          
-             -              83.00               -                                -                               -                         373,500.00          -                     -                          
-             -              83.00               -                                -                               -                         373,500.00          -                     -                          
25/12/2015 Orden 11/12/2015 (0) -             13.00          70.00               -                                4,500.00           -                               58,500.00            315,000.00          6,800.00           88,400.00                
Orden 14/12/2015 (0) 20.00          50.00               4,500.00           -                               90,000.00            225,000.00          6,800.00           136,000.00              
Orden 18/12/2015 (13) 7.00            43.00               4,500.00           -                               31,500.00            193,500.00          6,800.00           47,600.00                
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00         -              93.00               4,500.00                      225,000.00                -                         418,500.00          -                     -                          
-             -              93.00               -                                -                               -                         418,500.00          -                     -                          
-             -              93.00               -                                -                               -                         418,500.00          -                     -                          
29/12/2015 Orden 18/12/2015 (0) -             13.00          80.00               -                                4,500.00           -                               58,500.00            360,000.00          6,800.00           88,400.00                
30/12/2015 Orden 22/12/2015 (18) -             12.00          68.00               -                                4,500.00           -                               54,000.00            306,000.00          6,800.00           81,600.00                
31/12/2015 Orden 22/12/2015 (13) -             5.00            63.00               -                                4,500.00           -                               22,500.00            283,500.00          6,800.00           34,000.00                
Orden 22/12/2015 (8) 5.00            58.00               4,500.00           -                               22,500.00            261,000.00          6,800.00           34,000.00                
58.00               -                               -                         261,000.00          -                          
922,500.00          774,280.00     
TOTALES 1,154,000.00                 
Existencias
50 Orden 26/12 4,500.00         225,000.00          
          112,780.00 8 Orden 18/12 4,500.00         36,000.00            
          922,500.00 -                         
          261,000.00 -                         
          774,280.00 261,000.00        
SALDOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION PEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
000 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 48 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Sommiers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)Peso Libras 17 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20                 5,639.00        112,780.00 
01/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00         -              40.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         202,780.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         202,780.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         202,780.00          -                     -                          
04/12/2015 Saldo Inicial -             15.00          25.00               -                                5,639.00           -                               84,585.00            118,195.00          8,000.00           120,000.00              
05/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00         -              45.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         208,195.00          -                     -                          
-             -              45.00               -                                -                               -                         208,195.00          -                     -                          
07/12/2015 Saldo Inicial -             5.00            40.00               -                                5,639.00           -                               28,195.00            180,000.00          8,000.00           40,000.00                
07/12/2015 Orden 01/12/2015 (10) 10.00          30.00               4,500.00           -                               45,000.00            135,000.00          8,000.00           80,000.00                
-             -              30.00               -                                -                               -                         135,000.00          -                     -                          
09/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -             10.00          20.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            90,000.00            8,000.00           80,000.00                
-             -              20.00               -                                -                               -                         90,000.00            -                     -                          
11/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00         -              40.00               4,500.00                      90,000.00                  -                         180,000.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         180,000.00          -                     -                          
-             -              40.00               -                                -                               -                         180,000.00          -                     -                          
14/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00         -              80.00               5,000.00                      200,000.00                -                         380,000.00          -                     -                          
15/12/2015 Orden 05/12/2015 (8) -             12.00          68.00               -                                4,500.00           -                               54,000.00            326,000.00          8,000.00           96,000.00                
-             -              68.00               -                                -                               -                         326,000.00          -                     -                          
-             -              68.00               -                                -                               -                         326,000.00          -                     -                          
18/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00         -              108.00            4,500.00                      180,000.00                -                         506,000.00          -                     -                          
19/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -             8.00            100.00            -                                4,500.00           -                               36,000.00            470,000.00          8,000.00           64,000.00                
Orden 11/12/2015 (3) 17.00          83.00               4,500.00           -                               76,500.00            393,500.00          8,000.00           136,000.00              
-             -              83.00               -                                -                               -                         393,500.00          -                     -                          
-             -              83.00               -                                -                               -                         393,500.00          -                     -                          
22/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00         -              113.00            4,500.00                      135,000.00                -                         528,500.00          -                     -                          
23/12/2015 Orden 11/12/2015 (0) -             3.00            110.00            -                                4,500.00           -                               13,500.00            515,000.00          8,000.00           24,000.00                
Orden 14/12/2015 (28) 12.00          98.00               5,000.00           -                               60,000.00            455,000.00          8,000.00           96,000.00                
-             -              98.00               -                                -                     -                               -                         455,000.00          -                     -                          
25/12/2015 Orden 14/12/2015 (3) -             25.00          73.00               -                                5,000.00           -                               125,000.00          330,000.00          7,900.00           197,500.00              
26/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00         -              103.00            4,500.00                      135,000.00                -                         465,000.00          -                     -                          
27/12/2015 Orden 14/12/2015 (0) -             3.00            100.00            -                                5,000.00           -                               15,000.00            450,000.00          7,900.00           23,700.00                
Orden 18/12/2015 (33) -             7.00            93.00               -                                4,500.00           -                               31,500.00            418,500.00          7,900.00           55,300.00                
-             -              93.00               -                                -                               -                         418,500.00          -                     -                          
30/12/2015 Orden 18/12/2015 (30) -             3.00            90.00               -                                4,500.00           -                               13,500.00            405,000.00          7,900.00           23,700.00                
Orden 18/12/2015 (28) 2.00            88.00               4,500.00           -                               9,000.00              396,000.00          7,900.00           15,800.00                
31/12/2015 Orden 18/12/2015 (23) -             5.00            83.00               -                                4,500.00           -                               22,500.00            373,500.00          7,900.00           39,500.00                
83.00               -                               -                         373,500.00          -                          
920,000.00          659,280.00     
TOTALES 1,091,500.00                 
Existencias
23 Orden 18/12 4,500.00         103,500.00          
          112,780.00 30 Orden 22/12 4,500.00         135,000.00          
          920,000.00 30 Orden 26/12 4,500.00         135,000.00          
          373,500.00 -                         
          659,280.00 373,500.00        
SALDOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
MOVIMIENTOS COSTOS
FECHA DETALLE
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION PEPS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 49 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Travelers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20                 5,639.00        112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00         -              50.00               4,500.00                      135,000.00                -                         247,780.00          -                     -                          
-             -              50.00               -                                -                               -                         247,780.00          -                     -                          
03/12/2015 Saldo Inicial -             20.00          30.00               -                                5,639.00           -                               112,780.00          135,000.00          7,500.00           150,000.00              
03/12/2015 Orden 01/12/2015 (25) 5.00            25.00               4,500.00           -                               22,500.00            112,500.00          7,500.00           37,500.00                
-             -              25.00               -                                -                               -                         112,500.00          -                     -                          
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00         -              75.00               4,500.00                      225,000.00                -                         337,500.00          -                     -                          
06/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -             25.00          50.00               -                                4,500.00           -                               112,500.00          225,000.00          7,500.00           187,500.00              
06/12/2015 Orden 05/12/2015 (45) 5.00            45.00               4,500.00           -                               22,500.00            202,500.00          7,500.00           37,500.00                
-             -              45.00               -                                -                               -                         202,500.00          -                     -                          
-             -              45.00               -                                -                               -                         202,500.00          -                     -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (33) -             12.00          33.00               -                                4,500.00           -                               54,000.00            148,500.00          7,500.00           90,000.00                
-             -              33.00               -                                -                               -                         148,500.00          -                     -                          
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00         -              83.00               4,500.00                      225,000.00                -                         373,500.00          -                     -                          
12/12/2015 Orden 05/12/2015 (23) -             10.00          73.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            328,500.00          7,500.00           75,000.00                
13/12/2015 Orden 05/12/2015 (13) -             10.00          63.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            283,500.00          7,500.00           75,000.00                
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00         -              103.00            4,500.00                      180,000.00                -                         463,500.00          -                     -                          
-             -              103.00            -                                -                               -                         463,500.00          -                     -                          
-             -              103.00            -                                -                               -                         463,500.00          -                     -                          
-             -              103.00            -                                -                               -                         463,500.00          -                     -                          
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00         -              143.00            4,500.00                      180,000.00                -                         643,500.00          -                     -                          
19/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -             13.00          130.00            -                                4,500.00           -                               58,500.00            585,000.00          7,500.00           97,500.00                
Orden 11/12/2015 (33) 17.00          113.00            4,500.00           -                               76,500.00            508,500.00          7,500.00           127,500.00              
-             -              113.00            -                                -                               -                         508,500.00          -                     -                          
-             -              113.00            -                                -                               -                         508,500.00          -                     -                          
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00         -              153.00            4,500.00                      180,000.00                -                         688,500.00          -                     -                          
23/12/2015 Orden 11/12/2015 (13) -             20.00          133.00            -                                4,500.00           -                               90,000.00            598,500.00          7,500.00           150,000.00              
-             -              133.00            -                                -                               -                         598,500.00          -                     -                          
-             -              133.00            -                                -                               -                         598,500.00          -                     -                          
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00         -              183.00            4,500.00                      225,000.00                -                         823,500.00          -                     -                          
27/12/2015 Orden 11/12/2015 (0) -             13.00          170.00            -                                4,500.00           -                               58,500.00            765,000.00          7,400.00           96,200.00                
Orden 14/12/2015 (33) 7.00            163.00            4,500.00           -                               31,500.00            733,500.00          7,400.00           51,800.00                
-             -              163.00            -                                -                               -                         733,500.00          -                     -                          
-             -              163.00            -                                -                               -                         733,500.00          -                     -                          
30/12/2015 Orden 14/12/2015 (0) -             33.00          130.00            -                                4,500.00           -                               148,500.00          585,000.00          7,400.00           244,200.00              
Orden 18/12/2015 (23) 17.00          113.00            4,500.00           -                               76,500.00            508,500.00          7,400.00           125,800.00              
31/12/2015 Orden 18/12/2015 (13) -             10.00          103.00            -                                4,500.00           -                               45,000.00            463,500.00          7,400.00           74,000.00                
103.00            -                               -                         463,500.00          -                          
1,350,000.00       999,280.00     
TOTALES 1,619,500.00                 
Existencias
13 Orden 18/12 4,500.00         58,500.00            
          112,780.00 40 Orden 22/12 4,500.00         180,000.00          
       1,350,000.00 50 Orden 26/12 4,500.00         225,000.00          
          463,500.00 -                         
          999,280.00 463,500.00        
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
SALDOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
METODO DE VALUACION PEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 50 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Tornado Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
COMERCIAL PAOLA Peso Libras 22 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT PEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20                 5,639.00        112,780.00 
01/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00         -              60.00               4,500.00                      180,000.00                -                         292,780.00          -                     -                          
-             -              60.00               -                                -                               -                         292,780.00          -                     -                          
-             -              60.00               -                                -                               -                         292,780.00          -                     -                          
04/12/2015 Saldo Inicial -             15.00          45.00               -                                5,639.00           -                               84,585.00            208,195.00          8,500.00           127,500.00              
05/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00         -              75.00               4,500.00                      135,000.00                -                         343,195.00          -                     -                          
-             -              75.00               -                                -                               -                         343,195.00          -                     -                          
07/12/2015 Saldo Inicial -             5.00            70.00               -                                5,639.00           -                               28,195.00            315,000.00          8,500.00           42,500.00                
07/12/2015 Orden 01/12/2015 (30) 10.00          60.00               4,500.00           -                               45,000.00            270,000.00          8,500.00           85,000.00                
-             -              60.00               -                                -                               -                         270,000.00          -                     -                          
09/12/2015 Orden 01/12/2015 (20) -             10.00          50.00               -                                4,500.00           -                               45,000.00            225,000.00          8,500.00           85,000.00                
-             -              50.00               -                                -                               -                         225,000.00          -                     -                          
11/12/2015 COMERCIAL PAOLA 45.00         -              95.00               4,500.00                      202,500.00                -                         427,500.00          -                     -                          
-             -              95.00               -                                -                               -                         427,500.00          -                     -                          
-             -              95.00               -                                -                               -                         427,500.00          -                     -                          
14/12/2015 COMERCIAL PAOLA 50.00         -              145.00            4,500.00                      225,000.00                -                         652,500.00          -                     -                          
15/12/2015 Orden 01/12/2015 (8) -             12.00          133.00            -                                4,500.00           -                               54,000.00            598,500.00          8,500.00           102,000.00              
-             -              133.00            -                                -                               -                         598,500.00          -                     -                          
-             -              133.00            -                                -                               -                         598,500.00          -                     -                          
18/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00         -              173.00            4,500.00                      180,000.00                -                         778,500.00          -                     -                          
19/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -             8.00            165.00            -                                4,500.00           -                               36,000.00            742,500.00          8,500.00           68,000.00                
19/12/2015 Orden 05/12/2015 (13) 17.00          148.00            4,500.00           -                               76,500.00            666,000.00          8,500.00           144,500.00              
-             -              148.00            -                                -                               -                         666,000.00          -                     -                          
-             -              148.00            -                                -                               -                         666,000.00          -                     -                          
22/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00         -              178.00            4,500.00                      135,000.00                -                         801,000.00          -                     -                          
23/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -             13.00          165.00            -                                4,500.00           -                               58,500.00            742,500.00          8,500.00           110,500.00              
23/12/2015 Orden 11/12/2015 (43) 2.00            163.00            4,500.00           -                               9,000.00              733,500.00          8,500.00           17,000.00                
-             -              163.00            -                                -                               -                         733,500.00          -                     -                          
25/12/2015 Orden 11/12/2015 (18) -             25.00          138.00            -                                4,500.00           -                               112,500.00          621,000.00          8,450.00           211,250.00              
26/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00         -              168.00            4,500.00                      135,000.00                -                         756,000.00          -                     -                          
27/12/2015 Orden 11/12/2015 (8) -             10.00          158.00            -                                4,500.00           -                               45,000.00            711,000.00          8,450.00           84,500.00                
-             -              158.00            -                                -                               -                         711,000.00          -                     -                          
-             -              158.00            -                                -                               -                         711,000.00          -                     -                          
30/12/2015 Orden 11/12/2015 (3) -             5.00            153.00            -                                4,500.00           -                               22,500.00            688,500.00          8,427.12           42,135.60                
31/12/2015 Orden 11/12/2015 (0) -             3.00            150.00            -                                4,500.00           -                               13,500.00            675,000.00          8,400.00           25,200.00                
31/12/2015 Orden 14/12/2015 (48) 2.00            148.00            4,500.00           -                               9,000.00              666,000.00          8,400.00           16,800.00                
148.00            -                               -                         666,000.00          -                          
1,192,500.00       639,280.00     
TOTALES 1,161,885.60                 
Existencias
48 Orden 14/12 4,500.00         216,000.00          
          112,780.00 40 Orden 18/12 4,500.00         180,000.00          
       1,192,500.00 30 Orden 22/12 4,500.00         135,000.00          
          666,000.00 30 Orden 26/12 4,500.00         135,000.00          
          639,280.00 666,000.00        
563,900.00                       2,133,000.00        5,415,678.90      6,112,385.60          
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
SALDOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
METODO DE VALUACION PEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
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METODO DE VALUACION PROMEDIO (PONDERADO). 
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Queen Mary Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES ARABES UNIDOS Peso Libras 18 KG
Código 
Proveedor
2001
SALDOS
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00       112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00             -                                             202,780.00        6,500.00          -                   
-                    -                    40.00                -                          5,069.50              -                          -                                             202,780.00        -                    -                   
03/12/2015 Varias Ordenes -                    20.00                20.00                -                          5,069.50              -                          101,390.00                              101,390.00        6,500.00          130,000.00      
-                    -                    20.00                -                          -                          -                                             101,390.00        -                    -                   
05/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00                -                    50.00                4,500.00               4,727.80              135,000.00           -                                             236,390.00        6,500.00          -                   
06/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                40.00                -                          4,727.80              -                          47,278.00                                189,112.00        6,500.00          65,000.00        
-                    -                    40.00                -                          -                          -                                             189,112.00        -                    -                   
-                    -                    40.00                -                          -                          -                                             189,112.00        -                    -                   
09/12/2015 Varias Ordenes -                    12.00                28.00                -                          4,727.80              -                          56,733.60                                132,378.40        6,500.00          78,000.00        
-                    -                    28.00                -                          -                          -                                             132,378.40        -                    -                   
11/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 60.00                -                    88.00                4,500.00               270,000.00           -                                             402,378.40        5,000.00          -                   
-                    -                    88.00                -                          4,572.48              -                          -                                             402,378.40        -                    -                   
13/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                78.00                -                          4,572.48              -                          45,724.82                                356,653.58        6,500.00          65,000.00        
14/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 9.00                  -                    87.00                4,519.88               40,678.90             -                                             397,332.48        6,500.00          -                   
-                    -                    87.00                -                          -                          -                                             397,332.48        -                    -                   
-                    -                    87.00                -                          -                          -                                             397,332.48        -                    -                   
-                    -                    87.00                -                          -                          -                                             397,332.48        -                    -                   
18/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00                -                    127.00             4,500.00               4,545.93              180,000.00           -                                             577,332.48        5,000.00          -                   
19/12/2015 Varias Ordenes -                    30.00                97.00                -                          4,545.93              -                          136,377.75                              440,954.73        6,500.00          195,000.00      
-                    -                    97.00                -                          -                          -                                             440,954.73        -                    -                   
-                    -                    97.00                -                          -                          -                                             440,954.73        -                    -                   
22/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00                -                    127.00             4,500.00               4,535.08              135,000.00           -                                             575,954.73        6,500.00          -                   
23/12/2015 Varias Ordenes -                    20.00                107.00             -                          4,535.08              -                          90,701.53                                485,253.20        6,500.00          130,000.00      
24/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                92.00                -                          4,535.08              -                          68,026.15                                417,227.05        6,500.00          97,500.00        
-                    -                    92.00                -                          -                          -                                             417,227.05        -                    -                   
26/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00                -                    132.00             4,500.00               4,524.45              180,000.00           -                                             597,227.05        5,000.00          -                   
27/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                122.00             -                          4,524.45              -                          45,244.47                                551,982.57        6,500.00          65,000.00        
-                    -                    122.00             -                          -                          -                                             551,982.57        -                    -                   
-                    -                    122.00             -                          4,524.45              -                          -                                             551,982.57        -                    -                   
30/12/2015 Varias Ordenes -                    30.00                92.00                -                          4,524.45              -                          135,733.42                              416,249.15        6,500.00          195,000.00      
31/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                82.00                -                          4,524.45              -                          45,244.47                                371,004.68        6,500.00          65,000.00        
82.00                -                          -                                             371,004.68        -                   
1,030,678.90   772,454.22                    
TOTALES 1,085,500.00       
Existencias
82.00              Promedio 4,524.45                        371,004.68        
      112,780.00 
   1,030,678.90 
      371,004.68 
      772,454.22 371,004.68       
VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
METODO DE VALUACION PROMEDIO
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
(=) COSTO DE VENTAS
 
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Suprema Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 20 KG
Código 
Proveedor
2001
SALDOS
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00       112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 15.00                -                    35.00                4,500.00               67,500.00             -                                             180,280.00        7,000.00          -                   
-                    -                    35.00                -                          -                          -                                             180,280.00        -                    -                   
-                    -                    35.00                -                          5,150.86              -                          -                                             180,280.00        -                    -                   
04/12/2015 Varias Ordenes -                    20.00                15.00                -                          5,150.86              -                          103,017.14                              77,262.86           7,000.00          140,000.00      
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    45.00                4,500.00               135,000.00           -                                             212,262.86        7,000.00          -                   
-                    -                    45.00                -                          -                          -                                             212,262.86        -                    -                   
-                    -                    45.00                -                          -                          -                                             212,262.86        -                    -                   
-                    -                    45.00                -                          4,716.95              -                          -                                             212,262.86        -                    -                   
09/12/2015 Varias Ordenes -                    32.00                13.00                -                          4,716.95              -                          150,942.48                              61,320.38           7,000.00          224,000.00      
-                    -                    13.00                -                          -                          -                                             61,320.38           -                    -                   
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    53.00                4,500.00               4,553.21              180,000.00           -                                             241,320.38        7,000.00          -                   
12/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                43.00                -                          4,553.21              -                          45,532.15                                195,788.23        7,000.00          70,000.00        
-                    -                    43.00                -                          -                          -                                             195,788.23        -                    -                   
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00                -                    63.00                4,500.00               90,000.00             -                                             285,788.23        7,000.00          -                   
-                    -                    63.00                -                          -                          -                                             285,788.23        -                    -                   
-                    -                    63.00                -                          -                          -                                             285,788.23        -                    -                   
-                    -                    63.00                -                          -                          -                                             285,788.23        -                    -                   
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00                -                    83.00                4,500.00               90,000.00             -                                             375,788.23        7,000.00          -                   
-                    -                    83.00                -                          -                          -                                             375,788.23        -                    -                   
-                    -                    83.00                -                          4,527.57              -                          -                                             375,788.23        -                    -                   
21/12/2015 Varias Ordenes -                    30.00                53.00                -                          4,527.57              -                          135,827.07                              239,961.16        7,000.00          210,000.00      
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    83.00                4,500.00               135,000.00           -                                             374,961.16        7,000.00          -                   
-                    -                    83.00                -                          -                          -                                             374,961.16        -                    -                   
-                    -                    83.00                -                          4,517.60              -                          -                                             374,961.16        -                    -                   
25/12/2015 Varias Ordenes -                    40.00                43.00                -                          4,517.60              -                          180,704.17                              194,256.99        6,800.00          272,000.00      
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    93.00                4,500.00               225,000.00           -                                             419,256.99        6,800.00          -                   
-                    -                    93.00                -                          -                          -                                             419,256.99        -                    -                   
-                    -                    93.00                -                          4,508.14              -                          -                                             419,256.99        -                    -                   
29/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                83.00                -                          4,508.14              -                          45,081.40                                374,175.59        6,800.00          68,000.00        
30/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                68.00                -                          4,508.14              -                          67,622.09                                306,553.50        6,800.00          102,000.00      
31/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                58.00                -                          4,508.14              -                          45,081.40                                261,472.10        6,800.00          68,000.00        
58.00                -                          -                                             261,472.10        -                   
922,500.00      773,807.90                    
TOTALES 1,154,000.00       
Existencias
58.00              Promedio 4,508.14                        261,472.10        
      112,780.00 
      922,500.00 
      261,472.10 
      773,807.90 261,472.10       
VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION PROMEDIO
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 54 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Sommiers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)Peso Libras 17 KG
Código 
Proveedor
2001
SALDOS
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00       112,780.00 
01/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00             -                                             202,780.00        8,000.00          -                   
-                    -                    40.00                -                          -                          -                                             202,780.00        -                    -                   
-                    -                    40.00                -                          5,069.50              -                          -                                             202,780.00        -                    -                   
04/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                25.00                -                          5,069.50              -                          76,042.50                                126,737.50        8,000.00          120,000.00      
05/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    45.00                4,500.00               90,000.00             -                                             216,737.50        8,000.00          -                   
-                    -                    45.00                -                          4,816.39              -                          -                                             216,737.50        -                    -                   
07/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                30.00                -                          4,816.39              -                          72,245.83                                144,491.67        8,000.00          120,000.00      
-                    -                    30.00                -                          4,816.39              -                          -                                             144,491.67        -                    -                   
09/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                20.00                -                          4,816.39              -                          48,163.89                                96,327.78           8,000.00          80,000.00        
-                    -                    20.00                -                          -                          -                                             96,327.78           -                    -                   
11/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00             -                                             186,327.78        8,000.00          -                   
-                    -                    40.00                -                          -                          -                                             186,327.78        -                    -                   
-                    -                    40.00                -                          -                          -                                             186,327.78        -                    -                   
14/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00                -                    80.00                5,000.00               4,829.10              200,000.00           -                                             386,327.78        8,000.00          -                   
15/12/2015 Varias Ordenes -                    12.00                68.00                -                          4,829.10              -                          57,949.17                                328,378.61        8,000.00          96,000.00        
-                    -                    68.00                -                          -                          -                                             328,378.61        -                    -                   
-                    -                    68.00                -                          -                          -                                             328,378.61        -                    -                   
18/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00                -                    108.00             4,500.00               4,707.21              180,000.00           -                                             508,378.61        8,000.00          -                   
19/12/2015 Varias Ordenes -                    25.00                83.00                -                          4,707.21              -                          117,680.23                              390,698.38        8,000.00          200,000.00      
-                    -                    83.00                -                          -                          -                                             390,698.38        -                    -                   
-                    -                    83.00                -                          -                          -                                             390,698.38        -                    -                   
22/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00                -                    113.00             4,500.00               4,652.20              135,000.00           -                                             525,698.38        8,000.00          -                   
23/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                98.00                -                          4,652.20              -                          69,782.97                                455,915.41        8,000.00          120,000.00      
-                    -                    98.00                -                          4,652.20              -                          -                                             455,915.41        -                    -                   
25/12/2015 Varias Ordenes -                    25.00                73.00                -                          4,652.20              -                          116,304.95                              339,610.46        7,900.00          197,500.00      
26/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00                -                    103.00             4,500.00               4,607.87              135,000.00           -                                             474,610.46        7,900.00          -                   
27/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                93.00                -                          4,607.87              -                          46,078.69                                428,531.77        7,900.00          79,000.00        
-                    -                    93.00                -                          -                          -                                             428,531.77        -                    -                   
-                    -                    93.00                -                          4,607.87              -                          -                                             428,531.77        -                    -                   
30/12/2015 Varias Ordenes -                    5.00                  88.00                -                          4,607.87              -                          23,039.34                                405,492.43        7,900.00          39,500.00        
31/12/2015 Varias Ordenes -                    5.00                  83.00                -                          4,607.87              -                          23,039.34                                382,453.09        7,900.00          39,500.00        
83.00                -                          -                                             382,453.09        -                   
920,000.00      650,326.91                    
TOTALES 1,091,500.00       
Existencias
83.00              Promedio 4,607.87                        382,453.09        
      112,780.00 -                       
      920,000.00 -                       
      382,453.09 -                       
      650,326.91 382,453.09       (=) COSTO DE VENTAS
VENTAS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
METODO DE VALUACION PROMEDIO
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Travelers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
SALDOS
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00       112,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    50.00                4,500.00               135,000.00           -                                             247,780.00        7,500.00          -                   
-                    -                    50.00                -                          4,955.60              -                          -                                             247,780.00        -                    -                   
03/12/2015 Varias Ordenes -                    25.00                25.00                -                          4,955.60              -                          123,890.00                              123,890.00        7,500.00          187,500.00      
-                    -                    25.00                -                          -                          -                                             123,890.00        -                    -                   
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    75.00                4,500.00               4,651.87              225,000.00           -                                             348,890.00        7,500.00          -                   
06/12/2015 Varias Ordenes -                    30.00                45.00                -                          4,651.87              -                          139,556.00                              209,334.00        7,500.00          225,000.00      
-                    -                    45.00                -                          -                          -                                             209,334.00        -                    -                   
-                    -                    45.00                -                          4,651.87              -                          -                                             209,334.00        -                    -                   
09/12/2015 Varias Ordenes -                    12.00                33.00                -                          4,651.87              -                          55,822.40                                153,511.60        7,500.00          90,000.00        
-                    -                    33.00                -                          -                          -                                             153,511.60        -                    -                   
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    83.00                4,500.00               4,560.38              225,000.00           -                                             378,511.60        7,500.00          -                   
12/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                73.00                -                          4,560.38              -                          45,603.81                                332,907.79        7,500.00          75,000.00        
13/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                63.00                -                          4,560.38              -                          45,603.81                                287,303.99        7,500.00          75,000.00        
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    103.00             4,500.00               4,536.93              180,000.00           -                                             467,303.99        7,500.00          -                   
-                    -                    103.00             -                          -                          -                                             467,303.99        -                    -                   
-                    -                    103.00             -                          -                          -                                             467,303.99        -                    -                   
-                    -                    103.00             -                          -                          -                                             467,303.99        -                    -                   
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    143.00             4,500.00               4,526.60              180,000.00           -                                             647,303.99        7,500.00          -                   
19/12/2015 Varias Ordenes -                    30.00                113.00             -                          4,526.60              -                          135,798.04                              511,505.95        7,500.00          225,000.00      
-                    -                    113.00             -                          -                          -                                             511,505.95        -                    -                   
-                    -                    113.00             -                          -                          -                                             511,505.95        -                    -                   
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    153.00             4,500.00               4,519.65              180,000.00           -                                             691,505.95        7,500.00          -                   
23/12/2015 Varias Ordenes -                    20.00                133.00             -                          4,519.65              -                          90,392.93                                601,113.01        7,500.00          150,000.00      
-                    -                    133.00             -                          -                          -                                             601,113.01        -                    -                   
-                    -                    133.00             -                          -                          -                                             601,113.01        -                    -                   
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    183.00             4,500.00               4,514.28              225,000.00           -                                             826,113.01        7,400.00          -                   
27/12/2015 Varias Ordenes -                    20.00                163.00             -                          4,514.28              -                          90,285.58                                735,827.44        7,400.00          148,000.00      
-                    -                    163.00             -                          -                          -                                             735,827.44        -                    -                   
-                    -                    163.00             -                          4,514.28              -                          -                                             735,827.44        -                    -                   
30/12/2015 Varias Ordenes -                    50.00                113.00             -                          4,514.28              -                          225,713.94                              510,113.50        7,400.00          370,000.00      
31/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                103.00             -                          4,514.28              -                          45,142.79                                464,970.71        7,400.00          74,000.00        
103.00             -                          -                                             464,970.71        -                   
1,350,000.00   997,809.29                    
TOTALES 1,619,500.00       
Existencias
103.00             Promedio 4,514.28                        464,970.71        
      112,780.00 -                       
   1,350,000.00 -                       
      464,970.71 -                       
      997,809.29 464,970.71       
VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION PROMEDIO
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 56 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Tornado Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
COMERCIAL PAOLA Peso Libras 22 KG
Código 
Proveedor
2001
SALDOS
ENT SAL EXIST UNIT PROMEDIO DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00       112,780.00 
01/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00                -                    60.00                4,500.00               180,000.00           -                                             292,780.00        8,500.00          -                   
-                    -                    60.00                -                          -                          -                                             292,780.00        -                    -                   
-                    -                    60.00                -                          4,879.67              -                          -                                             292,780.00        -                    -                   
04/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                45.00                -                          4,879.67              -                          73,195.00                                219,585.00        8,500.00          127,500.00      
05/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    75.00                4,500.00               135,000.00           -                                             354,585.00        8,500.00          -                   
-                    -                    75.00                -                          4,727.80              -                          -                                             354,585.00        -                    -                   
07/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                60.00                -                          4,727.80              -                          70,917.00                                283,668.00        8,500.00          127,500.00      
-                    -                    60.00                -                          4,727.80              -                          -                                             283,668.00        -                    -                   
09/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                50.00                -                          4,727.80              -                          47,278.00                                236,390.00        8,500.00          85,000.00        
-                    -                    50.00                -                          -                          -                                             236,390.00        -                    -                   
11/12/2015 COMERCIAL PAOLA 45.00                -                    95.00                4,500.00               202,500.00           -                                             438,890.00        8,500.00          -                   
-                    -                    95.00                -                          -                          -                                             438,890.00        -                    -                   
-                    -                    95.00                -                          -                          -                                             438,890.00        -                    -                   
14/12/2015 COMERCIAL PAOLA 50.00                -                    145.00             4,500.00               4,578.55              225,000.00           -                                             663,890.00        8,500.00          -                   
15/12/2015 Varias Ordenes -                    12.00                133.00             -                          4,578.55              -                          54,942.62                                608,947.38        8,500.00          102,000.00      
-                    -                    133.00             -                          -                          -                                             608,947.38        -                    -                   
-                    -                    133.00             -                          -                          -                                             608,947.38        -                    -                   
18/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00                -                    173.00             4,500.00               4,560.39              180,000.00           -                                             788,947.38        8,500.00          -                   
19/12/2015 Varias Ordenes -                    25.00                148.00             -                          4,560.39              -                          114,009.74                              674,937.64        8,500.00          212,500.00      
-                    -                    148.00             -                          -                          -                                             674,937.64        -                    -                   
-                    -                    148.00             -                          -                          -                                             674,937.64        -                    -                   
22/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    178.00             4,500.00               4,550.21              135,000.00           -                                             809,937.64        8,500.00          -                   
23/12/2015 Varias Ordenes -                    15.00                163.00             -                          4,550.21              -                          68,253.17                                741,684.47        8,500.00          127,500.00      
-                    -                    163.00             -                          4,550.21              -                          -                                             741,684.47        -                    -                   
25/12/2015 Varias Ordenes -                    25.00                138.00             -                          4,550.21              -                          113,755.29                              627,929.18        8,450.00          211,250.00      
26/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    168.00             4,500.00               4,541.25              135,000.00           -                                             762,929.18        8,450.00          -                   
27/12/2015 Varias Ordenes -                    10.00                158.00             -                          4,541.25              -                          45,412.45                                717,516.73        8,450.00          84,500.00        
-                    -                    158.00             -                          4,541.25              -                          -                                             717,516.73        -                    -                   
-                    -                    158.00             -                          4,541.25              -                          -                                             717,516.73        -                    -                   
30/12/2015 Varias Ordenes -                    5.00                  153.00             -                          4,541.25              -                          22,706.23                                694,810.51        8,427.12          42,135.60        
31/12/2015 Varias Ordenes -                    5.00                  148.00             -                          4,541.25              -                          22,706.23                                672,104.28        8,400.00          42,000.00        
148.00             -                          -                                             672,104.28        -                   
1,192,500.00   633,175.72                    
TOTALES 1,161,885.60       
Existencias
148.00             Promedio 4,541.25                        672,104.28        
      112,780.00 -                       
   1,192,500.00 -                       
      672,104.28 -                       
      633,175.72 672,104.28       
COMPRAS VENTAS
563,900.00                        2,152,004.86      6,112,385.60     
VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
5,415,678.90                   
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION PROMEDIO
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
DIC
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODO DE VALUACION ULTIMOS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR 
(UEPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 58 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Queen Mary Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES ARABES UNIDOS Peso Libras 18 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00   1,12,780.00 
01/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00         -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
03/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -                    20.00                20.00                -                          4,500.00              -                      90,000.00       1,12,780.00    6,500.00          1,30,000.00         
-                    -                    20.00                -                          -                      -                    1,12,780.00    -                    -                          
05/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00                -                    50.00                4,500.00               1,35,000.00     -                    2,47,780.00    -                    -                          
06/12/2015 Orden 05/12/2015 (20) -                    10.00                40.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       2,02,780.00    6,500.00          65,000.00             
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (8) -                    12.00                28.00                -                          4,500.00              -                      54,000.00       1,48,780.00    6,500.00          78,000.00             
-                    -                    28.00                -                          -                      -                    1,48,780.00    -                    -                          
11/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 60.00                -                    88.00                4,500.00               2,70,000.00     -                    4,18,780.00    -                    -                          
-                    -                    88.00                -                          -                      -                    4,18,780.00    -                    -                          
13/12/2015 Orden 11/12/2015 (50) -                    10.00                78.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       3,73,780.00    6,500.00          65,000.00             
14/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 9.00                  -                    87.00                4,519.88               40,678.90         -                    4,14,458.90    -                    -                          
-                    -                    87.00                -                          -                      -                    4,14,458.90    -                    -                          
-                    -                    87.00                -                          -                      -                    4,14,458.90    -                    -                          
-                    -                    87.00                -                          -                      -                    4,14,458.90    -                    -                          
18/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00                -                    127.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    5,94,458.90    -                    -                          
19/12/2015 Orden 18/12/2015 (10) -                    30.00                97.00                -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    4,59,458.90    6,500.00          1,95,000.00         
-                    -                    97.00                -                          -                      -                    4,59,458.90    -                    -                          
-                    -                    97.00                -                          -                      -                    4,59,458.90    -                    -                          
22/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 30.00                -                    127.00             4,500.00               1,35,000.00     -                    5,94,458.90    -                    -                          
23/12/2015 Orden 22/12/2015 (10) -                    20.00                107.00             -                          4,500.00              -                      90,000.00       5,04,458.90    6,500.00          1,30,000.00         
24/12/2015 Orden 22/12/2015 (0) -                    10.00                97.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       4,59,458.90    6,500.00          65,000.00             
24/12/2015 Orden 18/12/2015 (5) 5.00                  92.00                4,500.00              -                      22,500.00       4,36,958.90    6,500.00          32,500.00             
-                    -                    92.00                -                          -                      -                    4,36,958.90    -                    -                          
26/12/2015 ALMACENES ARABES UNIDOS 40.00                -                    132.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    6,16,958.90    -                    -                          
27/12/2015 Orden 26/12/2015 (30) -                    10.00                122.00             -                          4,500.00              -                      45,000.00       5,71,958.90    6,500.00          65,000.00             
-                    -                    122.00             -                          -                      -                    5,71,958.90    -                    -                          
-                    -                    122.00             -                          -                      -                    5,71,958.90    -                    -                          
30/12/2015 Orden 26/12/2015 (0) -                    30.00                92.00                -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    4,36,958.90    6,500.00          1,95,000.00         
31/12/2015 Orden 18/12/2015 (0) -                    5.00                  87.00                -                          4,500.00              -                      22,500.00       4,14,458.90    6,500.00          32,500.00             
31/12/2015 Orden 14/12/2015 (4) 5.00                  82.00                4,519.88              -                      22,599.39       3,91,859.51    6,500.00          32,500.00             
82.00                -                      -                    3,91,859.51    -                          
10,30,678.90   7,51,599.39    
TOTALES 10,85,500.00       
Existencias
4 Orden 14/12 4,519.88          18,079.51       
     1,12,780.00 50 Orden 11/12 4,500.00          2,25,000.00    
   10,30,678.90 8 Orden 05/12 4,500.00          36,000.00       
     3,91,859.51 20 Saldo Inicial 5,639.00          1,12,780.00    
     7,51,599.39 3,91,859.51  (=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION UEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
SALDOS
 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 59 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Suprema Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 20 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00   1,12,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 15.00                -                    35.00                4,500.00               67,500.00         -                    1,80,280.00    -                    -                          
-                    -                    35.00                -                          -                      -                    1,80,280.00    -                    -                          
-                    -                    35.00                -                          -                      -                    1,80,280.00    -                    -                          
04/12/2015 Orden 01/12/2015 (0) -                    15.00                20.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       1,12,780.00    7,000.00          1,05,000.00         
04/12/2015 Saldo Inicial (15) 5.00                  15.00                5,639.00              -                      28,195.00       84,585.00       7,000.00          35,000.00             
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    45.00                4,500.00               1,35,000.00     -                    2,19,585.00    -                    -                          
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,19,585.00    -                    -                          
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,19,585.00    -                    -                          
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,19,585.00    -                    -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -                    30.00                15.00                -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    84,585.00       7,000.00          2,10,000.00         
09/12/2015 Saldo Inicial (13) 2.00                  13.00                5,639.00              -                      11,278.00       73,307.00       7,000.00          14,000.00             
-                    -                    13.00                -                          -                      -                    73,307.00       -                    -                          
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    53.00                4,500.00               1,80,000.00     -                    2,53,307.00    -                    -                          
12/12/2015 Orden 11/12/2015 (30) -                    10.00                43.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       2,08,307.00    7,000.00          70,000.00             
-                    -                    43.00                -                          -                      -                    2,08,307.00    -                    -                          
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00                -                    63.00                4,500.00               90,000.00         -                    2,98,307.00    -                    -                          
-                    -                    63.00                -                          -                      -                    2,98,307.00    -                    -                          
-                    -                    63.00                -                          -                      -                    2,98,307.00    -                    -                          
-                    -                    63.00                -                          -                      -                    2,98,307.00    -                    -                          
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 20.00                -                    83.00                4,500.00               90,000.00         -                    3,88,307.00    -                    -                          
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    3,88,307.00    -                    -                          
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    3,88,307.00    -                    -                          
21/12/2015 Orden 18/12/2015 (0) -                    20.00                63.00                -                          4,500.00              -                      90,000.00       2,98,307.00    7,000.00          1,40,000.00         
Orden 14/12/2015 (10) 10.00                53.00                4,500.00              -                      45,000.00       2,53,307.00    7,000.00          70,000.00             
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    83.00                4,500.00               1,35,000.00     -                    3,88,307.00    -                    -                          
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    3,88,307.00    -                    -                          
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    3,88,307.00    -                    -                          
25/12/2015 Orden 22/12/2015 (0) -                    30.00                53.00                -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    2,53,307.00    6,800.00          2,04,000.00         
Orden 14/12/2015 (0) 10.00                43.00                4,500.00              -                      45,000.00       2,08,307.00    6,800.00          68,000.00             
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    93.00                4,500.00               2,25,000.00     -                    4,33,307.00    -                    -                          
-                    -                    93.00                -                          -                      -                    4,33,307.00    -                    -                          
-                    -                    93.00                -                          -                      -                    4,33,307.00    -                    -                          
29/12/2015 Orden 26/12/2015 (40) -                    10.00                83.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       3,88,307.00    6,800.00          68,000.00             
30/12/2015 Orden 26/12/2015 (25) -                    15.00                68.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       3,20,807.00    6,800.00          1,02,000.00         
31/12/2015 Orden 26/12/2015 (15) -                    10.00                58.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       2,75,807.00    6,800.00          68,000.00             
58.00                -                      -                    2,75,807.00    -                          
9,22,500.00     7,59,473.00    
TOTALES 11,54,000.00       
Existencias
13 Saldo Inicial 5,639.00          73,307.00       
     1,80,280.00 30 Orden 11/12 4,500.00          1,35,000.00    
     9,22,500.00 15 Orden 26/12 4,500.00          67,500.00       
     2,75,807.00 -                    
     8,26,973.00 2,75,807.00  
(-) INV FINAL
SALDOS
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION UEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de diciembre del 2015” 
 
Br. Luis Rafael Morales Pichardo   -   Bra. María Luisa Somarriba Gaitan 60 
 
"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Sommiers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)Peso Libras 17 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00   1,12,780.00 
01/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00         -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
04/12/2015 Orden 01/12/2015 (5) -                    15.00                25.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       1,35,280.00    8,000.00          1,20,000.00         
05/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    45.00                4,500.00               90,000.00         -                    2,25,280.00    -                    -                          
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,25,280.00    -                    -                          
07/12/2015 Orden 05/12/2015 (5) -                    15.00                30.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       1,57,780.00    8,000.00          1,20,000.00         
-                    -                    30.00                -                          -                      -                    1,57,780.00    -                    -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (0) -                    5.00                  25.00                -                          4,500.00              -                      22,500.00       1,35,280.00    8,000.00          40,000.00             
Orden 01/12/2015 (0) 5.00                  20.00                4,500.00              -                      22,500.00       1,12,780.00    8,000.00          40,000.00             
-                    -                    20.00                -                          -                      -                    1,12,780.00    -                    -                          
11/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)20.00                -                    40.00                4,500.00               90,000.00         -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
-                    -                    40.00                -                          -                      -                    2,02,780.00    -                    -                          
14/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00                -                    80.00                5,000.00               2,00,000.00     -                    4,02,780.00    -                    -                          
15/12/2015 Orden 14/12/2015 (28) -                    12.00                68.00                -                          5,000.00              -                      60,000.00       3,42,780.00    8,000.00          96,000.00             
-                    -                    68.00                -                          -                      -                    3,42,780.00    -                    -                          
-                    -                    68.00                -                          -                      -                    3,42,780.00    -                    -                          
18/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)40.00                -                    108.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    5,22,780.00    -                    -                          
19/12/2015 Orden 18/12/2015 (15) -                    25.00                83.00                -                          4,500.00              -                      1,12,500.00    4,10,280.00    8,000.00          2,00,000.00         
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    4,10,280.00    -                    -                          
-                    -                    83.00                -                          -                      -                    4,10,280.00    -                    -                          
22/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00                -                    113.00             4,500.00               1,35,000.00     -                    5,45,280.00    -                    -                          
23/12/2015 Orden 22/12/2015 (15) -                    15.00                98.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       4,77,780.00    8,000.00          1,20,000.00         
-                    -                    98.00                -                          -                      -                    4,77,780.00    -                    -                          
25/12/2015 Orden 22/12/2015 (0) -                    15.00                83.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       4,10,280.00    7,900.00          1,18,500.00         
Orden 18/12/2015 (5) 10.00                73.00                4,500.00              -                      45,000.00       3,65,280.00    7,900.00          79,000.00             
26/12/2015 INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING)30.00                -                    103.00             4,500.00               1,35,000.00     -                    5,00,280.00    -                    -                          
27/12/2015 Orden 26/12/2015 (20) -                    10.00                93.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       4,55,280.00    7,900.00          79,000.00             
-                    -                    93.00                -                          -                      -                    4,55,280.00    -                    -                          
-                    -                    93.00                -                          -                      -                    4,55,280.00    -                    -                          
30/12/2015 Orden 26/12/2015 (15) -                    5.00                  88.00                -                          4,500.00              -                      22,500.00       4,32,780.00    7,900.00          39,500.00             
31/12/2015 Orden 26/12/2015 (10) -                    5.00                  83.00                -                          4,500.00              -                      22,500.00       4,10,280.00    7,900.00          39,500.00             
83.00                -                      -                    4,10,280.00    -                          
9,20,000.00     6,22,500.00    
TOTALES 10,91,500.00       
Existencias
20 Saldo Inicial 5,639.00          1,12,780.00    
     1,12,780.00 20 Orden 11/12 4,500.00          90,000.00       
     9,20,000.00 28 Orden 14/12 5,000.00          1,40,000.00    
     4,10,280.00 5 Orden 18/12 4,500.00          22,500.00       
     6,22,500.00 10 Orden 26/12 4,500.00          45,000.00       
4,10,280.00  
METODO DE VALUACION UEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
SALDOS
(=) COSTO DE VENTAS
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Travelers Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
ALMACENES DE ORIENTE Peso Libras 15 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00   1,12,780.00 
01/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 30.00                -                    50.00                4,500.00               1,35,000.00     -                    2,47,780.00    -                    -                          
-                    -                    50.00                -                          -                      -                    2,47,780.00    -                    -                          
03/12/2015 Orden 01/12/2015 (5) -                    25.00                25.00                -                          4,500.00              -                      1,12,500.00    1,35,280.00    7,500.00          1,87,500.00         
-                    -                    25.00                -                          -                      -                    1,35,280.00    -                    -                          
05/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    75.00                4,500.00               2,25,000.00     -                    3,60,280.00    -                    -                          
06/12/2015 Orden 05/12/2015 (20) -                    30.00                45.00                -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    2,25,280.00    7,500.00          2,25,000.00         
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,25,280.00    -                    -                          
-                    -                    45.00                -                          -                      -                    2,25,280.00    -                    -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (8) -                    12.00                33.00                -                          4,500.00              -                      54,000.00       1,71,280.00    7,500.00          90,000.00             
-                    -                    33.00                -                          -                      -                    1,71,280.00    -                    -                          
11/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    83.00                4,500.00               2,25,000.00     -                    3,96,280.00    -                    -                          
12/12/2015 Orden 11/12/2015 (40) -                    10.00                73.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       3,51,280.00    7,500.00          75,000.00             
13/12/2015 Orden 11/12/2015 (30) -                    10.00                63.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       3,06,280.00    7,500.00          75,000.00             
14/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    103.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    4,86,280.00    -                    -                          
-                    -                    103.00             -                          -                      -                    4,86,280.00    -                    -                          
-                    -                    103.00             -                          -                      -                    4,86,280.00    -                    -                          
-                    -                    103.00             -                          -                      -                    4,86,280.00    -                    -                          
18/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    143.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    6,66,280.00    -                    -                          
19/12/2015 Orden 18/12/2015 (10) -                    30.00                113.00             -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    5,31,280.00    7,500.00          2,25,000.00         
-                    -                    113.00             -                          -                      -                    5,31,280.00    -                    -                          
-                    -                    113.00             -                          -                      -                    5,31,280.00    -                    -                          
22/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 40.00                -                    153.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    7,11,280.00    -                    -                          
23/12/2015 Orden 22/12/2015 (20) -                    20.00                133.00             -                          4,500.00              -                      90,000.00       6,21,280.00    7,500.00          1,50,000.00         
-                    -                    133.00             -                          -                      -                    6,21,280.00    -                    -                          
-                    -                    133.00             -                          -                      -                    6,21,280.00    -                    -                          
26/12/2015 ALMACENES DE ORIENTE 50.00                -                    183.00             4,500.00               2,25,000.00     -                    8,46,280.00    -                    -                          
27/12/2015 Orden 26/12/2015 (30) -                    20.00                163.00             -                          4,500.00              -                      90,000.00       7,56,280.00    7,400.00          1,48,000.00         
-                    -                    163.00             -                          -                      -                    7,56,280.00    -                    -                          
-                    -                    163.00             -                          -                      -                    7,56,280.00    -                    -                          
30/12/2015 Orden 26/12/2015 (0) -                    30.00                133.00             -                          4,500.00              -                      1,35,000.00    6,21,280.00    7,400.00          2,22,000.00         
Orden 22/12/2015 (0) 20.00                113.00             4,500.00              -                      90,000.00       5,31,280.00    7,400.00          1,48,000.00         
31/12/2015 Orden 18/12/2015 (0) -                    10.00                103.00             -                          4,500.00              -                      45,000.00       4,86,280.00    7,400.00          74,000.00             
103.00             -                      -                    4,86,280.00    -                          
13,50,000.00   9,76,500.00    
TOTALES 16,19,500.00       
Existencias
20 Saldo Inicial 5,639.00          1,12,780.00    
     1,12,780.00 5 Orden 01/12 4,500.00          22,500.00       
   13,50,000.00 8 Orden 05/12 4,500.00          36,000.00       
     4,86,280.00 30 Orden 11/12 4,500.00          1,35,000.00    
     9,76,500.00 40 Orden 14/12 4,500.00          1,80,000.00    
4,86,280.00  
(=) COSTO DE VENTAS
METODO DE VALUACION UEPS
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
SALDOS
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"EL BUEN DORMIR"
KARDEX DE PRODUCTOS 
Nombre 
Producto 
Camas Tornado Presentación UNIDADES
Código del 
Producto
1001 DIC
Nombre 
Proveedor
COMERCIAL PAOLA Peso Libras 22 KG
Código 
Proveedor
2001
ENT SAL EXIST UNIT UEPS DEBE HABER SALDO PRECIO IMPORTE
SALDO INICIAL 20            5,639.00   1,12,780.00 
01/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00                -                    60.00                4,500.00               1,80,000.00     -                    2,92,780.00    -                    -                          
-                    -                    60.00                -                          -                      -                    2,92,780.00    -                    -                          
-                    -                    60.00                -                          -                      -                    2,92,780.00    -                    -                          
04/12/2015 Orden 01/12/2015 (25) -                    15.00                45.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       2,25,280.00    8,500.00          1,27,500.00         
05/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    75.00                4,500.00               1,35,000.00     -                    3,60,280.00    -                    -                          
-                    -                    75.00                -                          -                      -                    3,60,280.00    -                    -                          
07/12/2015 Orden 05/12/2015 (15) -                    15.00                60.00                -                          4,500.00              -                      67,500.00       2,92,780.00    8,500.00          1,27,500.00         
-                    -                    60.00                -                          -                      -                    2,92,780.00    -                    -                          
09/12/2015 Orden 05/12/2015 (5) -                    10.00                50.00                -                          4,500.00              -                      45,000.00       2,47,780.00    8,500.00          85,000.00             
-                    -                    50.00                -                          -                      -                    2,47,780.00    -                    -                          
11/12/2015 COMERCIAL PAOLA 45.00                -                    95.00                4,500.00               2,02,500.00     -                    4,50,280.00    -                    -                          
-                    -                    95.00                -                          -                      -                    4,50,280.00    -                    -                          
-                    -                    95.00                -                          -                      -                    4,50,280.00    -                    -                          
14/12/2015 COMERCIAL PAOLA 50.00                -                    145.00             4,500.00               2,25,000.00     -                    6,75,280.00    -                    -                          
15/12/2015 Orden 14/12/2015 (38) -                    12.00                133.00             -                          4,500.00              -                      54,000.00       6,21,280.00    8,500.00          1,02,000.00         
-                    -                    133.00             -                          -                      -                    6,21,280.00    -                    -                          
-                    -                    133.00             -                          -                      -                    6,21,280.00    -                    -                          
18/12/2015 COMERCIAL PAOLA 40.00                -                    173.00             4,500.00               1,80,000.00     -                    8,01,280.00    -                    -                          
19/12/2015 Orden 18/12/2015 (15) -                    25.00                148.00             -                          4,500.00              -                      1,12,500.00    6,88,780.00    8,500.00          2,12,500.00         
-                    -                    148.00             -                          -                      -                    6,88,780.00    -                    -                          
-                    -                    148.00             -                          -                      -                    6,88,780.00    -                    -                          
22/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    178.00             4,500.00               1,35,000.00     -                    8,23,780.00    -                    -                          
23/12/2015 Orden 22/12/2015 (15) -                    15.00                163.00             -                          4,500.00              -                      67,500.00       7,56,280.00    8,500.00          1,27,500.00         
-                    -                    163.00             -                          -                      -                    7,56,280.00    -                    -                          
25/12/2015 Orden 22/12/2015 (0) -                    15.00                148.00             -                          4,500.00              -                      67,500.00       6,88,780.00    8,450.00          1,26,750.00         
25/12/2015 Orden 18/12/2015 (5) 10.00                138.00             4,500.00              -                      45,000.00       6,43,780.00    8,450.00          84,500.00             
26/12/2015 COMERCIAL PAOLA 30.00                -                    168.00             4,500.00               1,35,000.00     -                    7,78,780.00    -                    -                          
27/12/2015 Orden 26/12/2015 (20) -                    10.00                158.00             -                          4,500.00              -                      45,000.00       7,33,780.00    8,450.00          84,500.00             
-                    -                    158.00             -                          -                      -                    7,33,780.00    -                    -                          
-                    -                    158.00             -                          -                      -                    7,33,780.00    -                    -                          
30/12/2015 Orden 26/12/2015 (15) -                    5.00                  153.00             -                          4,500.00              -                      22,500.00       7,11,280.00    8,427.12          42,135.60             
31/12/2015 Orden 26/12/2015 (10) -                    5.00                  148.00             -                          4,500.00              -                      22,500.00       6,88,780.00    8,400.00          42,000.00             
148.00             -                      -                    6,88,780.00    -                          
11,92,500.00   6,16,500.00    
TOTALES 11,61,885.60       
Existencias
20 Saldo Inicial 5,639.00          1,12,780.00    
     1,12,780.00 25 Orden 01/12 4,500.00          1,12,500.00    
   11,92,500.00 5 Orden 05/12 4,500.00          22,500.00       
     6,88,780.00 45 Orden 11/12 4,500.00          2,02,500.00    
     6,16,500.00 38 Orden 14/12 4,500.00          1,71,000.00    
15 Orden 18,26 4,500.00          67,500.00       
6,88,780.00  
INVENTARIO FINAL COMPRAS VENTAS
METODO DE VALUACION UEPS
INVENTARIO INICIAL
FECHA DETALLE
MOVIMIENTOS COSTOS
5,63,900.00                       22,53,006.51      54,15,678.90  61,12,385.60     
VENTAS
COMPROBACIÓN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
SALDOS
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PEPS PROMEDIO UEPS
5,63,900.00     5,63,900.00     5,63,900.00     
54,15,678.90   54,15,678.90   54,15,678.90   
21,33,000.00   21,52,004.86   22,53,006.51   
38,46,578.90   38,27,574.04   37,26,572.39   
61,12,385.60   61,12,385.60   61,12,385.60   
22,65,806.70   22,84,811.56   23,85,813.21   
59% 60% 64%
2,08,135.55     2,08,135.55     2,08,135.55     
2,47,696.07     2,47,696.07     2,47,696.07     
1,08,799.72     1,08,799.72     1,08,799.72     
17,01,175.36   17,20,180.22   18,21,181.87   
5,10,352.61     5,16,054.07     5,46,354.56     
11,90,822.75   12,04,126.15   12,74,827.31   
UTILIDAD BRUTA
Conceptos
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
VENTAS
DICIEMBRE 2015
Provision Renta
Utilidad Neta
CUADRO RESUMEN
MARGEN BRUTO
Gastos Operativos
Administracion
Ventas
Financiero
Utilidad Operativa
Una vez finalizadas las operaciones se obtuvo el siguiente resumen de las tarjetas de 
inventario. 
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5.6.Interpretación de resultados 
 
La variación obtenida en la aplicación de los distintos métodos, fue gradual ordenándola 
desde el método PEPS al método UEPS, como se muestra en la tabla anterior. Los costos de los 
artículos del inventario presentaron variaciones en el transcurso del mes, aunque se mantuvieron 
un tanto estables. Los precios de adquisición iniciales eran de C$4,500.00, presentando una 
variación máxima de tan solo C$500.00, esto demuestra que aunque no haya variación en 
precios, si se pueden obtener resultados totalmente diferentes al cambiar de un método a otro, y 
este fenómeno está directamente ligado al valor del inventario inicial del periodo, pues este saldo 
presentara distintas variaciones según el método. 
Los resultados del método PEPS muestran un margen de utilidad del 59%, siendo este 
resultado en más bajo en la comparación, esto debido a que el valor del inventario final de mes, 
fue el más bajo de acuerdo con los otros métodos. El ejercicio realizado, el valor unitario inicial 
de los artículos era de C$5,639.00, valor que sería el primero en salir, por las características del 
método, de modo que las primeras salidas del mes utilizando este método, serían las salidas con 
costos más altos del mes relativamente, ya que como se mencionaba, el costo de adquisición de 
las artículos fue de C$4,500.00, siendo el máximo de C$5,000.00.  En este método, si se hubiese 
tenido un costo inicial de artículos menor al de los costos de adquisición, la rentabilidad del 
método hubiera sido la mejor en comparación, pues se comenzaría por dar salida a los artículos 
al precio más bajo, siendo el inicial.  
Lo contario ocurre en el método UEPS, aunque este es en parte “alimentado” por las 
compras constantes, es decir, se le dará salida siempre al último ítem que se compre, al valor que 
se haya adquirido, y si se tiene un sistema de compras fluido y con cantidades suficientes que 
cubran las exigencias de ventas, entonces no se podrá dar salida a los productos que conforman 
el saldo inicial, con son en nuestro caso los productos con costo más alto, por tanto, como se 
mencionaba el efecto es contrario al PEPS y las salidas del mes serian con un valor menor. El 
margen obtenido en este método fue el más alto, con el 64% de utilidad bruta. 
Si no existieran compras constantes, el resultado sería un poco menos favorable, ya que 
se darían salida a los productos más antiguos al no tener suficiente inventario. Cabe mencionar 
una vez más, que las Normas Internacionales de Información Financiera, para PYMES, no 
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incluyen la aplicación de este método, aunque la presentación y valuación bajo PCGA si lo 
permiten, al igual que las leyes del País. 
 
Se obtuvo un margen del 60% de utilidades al utilizar el método promedio. En todos los 
métodos el valor del inventario inicial fue el mismo, sien de C$563,900.00al igual que las 
compras que sumaron C$ 5, 415,678.90, pero la determinación fue dada por el valor del 
inventario que sale, pues las unidades al final son las mismas, pero el costo de estas y antigüedad 
son distintos.  Las ventas representaron C$6, 112,385.60, teniendo un precio fijo 
independientemente del costo. Para efectos del ejercicio, se trabajó el precio fijo, muchas 
empresas el experimentar incremento en los costos de adquisición de sus productos, tienden a 
elevar proporcionalmente el precio de venta de los mismos. 
El método promedio ponderado, es el método más usado por la mayoría de empresas, por 
obtenerse una media de los costos cuando estos experimentan variaciones en el mercado. Los 
demás métodos están orientados a las necesidades y características de los productos.   
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Resumen del caso practico. 
 
Podemos expresar que el temas de valuación de inventarios está directamente ligado a 
tres aspectos fundamentales, para que sea o no rentable y sea o no adecuado para los artículos o 
productos valuados. Estos Aspectos son: 
 
 Costo Inicial unitario de los productos (Afecta directamente métodos UEPS y 
PEPS) 
 Tipo de productos (Afecta de Igual Manera métodos UEPS y PEPS) 
 Rotación de Productos (Afecta Directamente el costo ponderado de los artículos, e 
indirectamente cualquiera de los otros dos métodos, sino se adquiere el nivel de 
ítems para la venta necesarios) 
 
De esta manera concluimos esta estudio de la sección 13, inventarios, de las NIIF para 
PYMES, concluyendo de manera general, que a pesar de la transición de la mayoría de cunetas y 
nuevos politicas de presentación y valuación de costos o reconocimiento de gastos que 
establecen las NIIF para PYMES, los procedimientos son similares a si la empresa presentara sus 
estados financieros bajo PCGA.  
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5.7 Conclusiones del caso practico. 
 
Habiendo analizado y obtenido la información anterior, podemos afirmar que para la 
empresa Camas y Colchones El Buen Dormir, obtuvo un margen más aceptable utilizando el 
método de valuación promedio, puesto que la presentación de sus estados financieros se realizan 
bajo NIIF para PYMES, las cuales no permiten la utilización del método UEPS, que fue el más 
rentable según el ejercicio practicado. Y como se pudo apreciar, el método PEPS presento el 
margen más bajo de utilidades. 
 
La utilidad o mejor dicho las ventajas y desventajas que presento cada método, va en 
dependencia del tipo de empresa, producto y operatividad de la misma, pues la ventaja en una 
empresa, podría ser desventaja en otra.  Es difícil determinar realmente cuando sea un ventaja o 
desventaja un método sin no se conoce la empresa y el producto. 
 
A pesar de esa observación la principal característica de estos métodos son: 
 EL método UEPS ayuda a retirar artículos con más antigüedad del almacén. 
 El método PEPS retira el producto nuevo entrante, a la brevedad, quedando un 
producto que puede experimentar daños o cambios de calidad, dependiendo el tipo 
de artículo que sea.  
 El método promedio ofrece como se mencionaba, una amortiguación de los 
incrementos, pero a la vez un generalización de las disminuciones. 
 El método promedio es un método más estable y requiere de artículos 
mayormente comercializables. 
 
Si no hay suficientes entradas, el método UEPS y PEPS no experimentarán variaciones, 
por lo cual el costo sería orientado a un promedio, a menos que las variaciones de costos 
unitarios sean significativas. 
 
A continuación se presentan los estados financieros correspondientes al mes de 
Diciembre 2015, así como el Estado de Resultados Acumulado del semestre. 
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                       
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 802,664.35          
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 646,952.97          
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 64,084.60            
4 Inventarios (03) 2,152,004.86       
5 Pagos Anticipados (04) 1,015,414.23       
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 4,681,121.01       
ACTIVO NO CORRIENTE -                       
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 584,932.70          
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00            
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00            
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 245,000.00          
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00          
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1,208,365.70       
TOTAL DE ACTIVOS 5,889,486.71       
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTAS
11 Sobregiros Bancarios 5,444.00              
12 Impuestos Corrientes 1,221,704.66       
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 202,024.00          
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 180,060.40          
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1,609,233.06       
PASIVOS NO CORRIENTES -                       
15 Pasivos por impuestos diferidos 1,180,266.81       
16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 313,062.18          
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18,408.29            
18 Provisiones (10) 71,697.04            
23 IR Anual 713,070.88          
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 2,296,505.20       
PATRIMONIO -                       
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60          
20 Reserva legal 122,702.40          
TOTAL CONTRIBUIDO 304,591.00          
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 475,031.30          
22 Utilidad del Ejercicio 1,204,126.15       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,889,486.71       
-                      
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 31 de Diciembre del 2015
REVISADO AUTORIZADO
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Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 6,112,385.60       
25 Costo de ventas (02) 3,827,574.04       
Utilidad Bruta 2,284,811.56       
26 Gastos de Administración (03) 208,135.55          
27 Gastos de Ventas (04) 247,696.07          
Utilidad de Operaciones 1,828,979.94       
28 Ingresos financieros (05) 59,173.44            
29 Gastos financieros (06) 96,289.56            
Ingresos (gastos) financieros netos 37,116.12            
30 Otros ingresos (07) 4,009.11              
31 Otros gastos (08) 75,692.71            
Otros ingresos netos 71,683.60            
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,720,180.22       
Impuesto sobre la renta 516,054.07          
Utilidad Neta del año 1,204,126.15       
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados
Para el Periodo que Termina al 31 de Diciembre del 2015
REVISADO ATORIZADO
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NOTAS AL BALANCE GENERAL 30/12/2015
NOTA (1)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 802664.3505
Caja General 9.00% 7,000.00               
Caja Chica 1.00% 3,000.00               
Bancos Moneda Nacional, Cta Cte. 3777-0184-2051-12 65% 521,831.80           
Bancos Moneda Extranjera, Cta Cte. 3778-0184-2051-12 35% 280,832.55           
TOTALES 802,664.35           
NOTA (02)
Cuentas por cobrar, Comerciales
ALMACENES ARABES UNIDOS 0.5 37,375.00             
ALMACENES ARABES UNIDOS 0.5 112,125.00           
ALMACENES DE ORIENTE 0.5 58,650.00             
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING) 0.5 45,425.00             
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING) 0.5 22,712.50             
ALMACENES DE ORIENTE 0.5 85,100.00             
ALMACENES DE ORIENTE 0.5 212,750.00           
COMERCIAL PAOLA 0.5 48,587.50             
COMERCIAL PAOLA 0.5 24,227.97             
TOTALES 646,952.97           
NOTA (03)
Inventarios
Camas Queen Mary 20 112,780.00           
Camas Suprema 20 112,780.00           
Camas Sommiers 20 112,780.00           
Camas Travelers 20 112,780.00           
Camas Tornado 20 112,780.00           
TOTALES 563,900.00           
NOTA (04)
Pagos Anticipados
Anticipo IR 8.00% 81,233.14             
Iva Pagado por Anticipado 15.00% 152,312.14           
Retenciones Pagadas por Anticipado 12.00% 121,849.71           
Papeleria Pagada por Anticipado 25.00% 253,853.56           
Rentas Pagadas por Anticipado 40.00% 406,165.69           
TOTALES 1,015,414.23        
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NOTA (05)
Propiedad, Planta y Equipo
Mobiliario y Equipo de Oficina 2.00% 11,698.65             
Maquinaria 5.00% 29,246.64             
Equipo Rodante 15.00% 87,739.91             
Terrenos 43.00% 251,521.06           
Edificios 35.00% 204,726.45           
TOTALES 584,932.70           
NOTA (06)
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Bartonella S,A 12.00% 20,600.00             
My Kemp S,A 18.00% 20,900.00             
Monaco Capac 22.00% 101,100.00           
Sinchi Roca S,A 48.00% 102,400.00           
TOTALES 245,000.00           
NOTA (07)
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Sueldos 20.00% 40,404.80             
Gastos Fijos 30.00% 60,607.20             
Acreedores 50.00% 101,012.00           
TOTALES 202,024.00           
NOTA (08)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Banco Produzcamos 25.00% 45,015.10             
Banco de Finanzas 30.00% 54,018.12             
Banco de America Central 45.00% 81,027.18             
TOTALES 180,060.40           
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NOTA (09)
Prestamos y Obligaciones L/P
Banco Produzcamos 25.00% 78,265.54             
Banco de Finanzas 30.00% 93,918.65             
Banco de America Central 45.00% 140,877.98           
TOTALES 313,062.18           
NOTA (10)
Provisiones
Aguinaldo 25.00% 17,924.26             
Vacaciones 25.00% 17,924.26             
Indemnizacion por Antiguedad 50.00% 35,848.52             
TOTALES 71,697.04             
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS 30/11/2015
NOTA (1)
Ventas netas
Ventas Totales 6,115,000.00        
Rebajas -           
Devoluciones 2,614.40  2,614.40               
TOTALES 6,112,385.60        
NOTA (02)
Costo de ventas
Inventario Inicial 563,900.00           
Compras 5,408,178.90        
Gastos de Compras 11,000.00             
Compras Totales 5,419,178.90        
Rebajas 3,500.00               
Devoluciones -                        
Compras Netas 5,415,678.90        
Disponible P/Venta 5,979,578.90        
Inventario Final 2,152,004.86        
TOTALES 3,827,574.04        
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NOTA (03)
Gastos de Administración
Salarios 0.25 52,033.89             
Treceavo mes 0.07 14,569.49             
Vacaciones 0.07 14,569.49             
Indemnizacion 0.08 16,650.84             
SS Patronal 16% 0.15 31,220.33             
Cuota Patronal INATEC 0.02 4,162.71               
Energia Electrica 0.08 16,650.84             
Servicio Telefonico 0.05 10,406.78             
Servicio Agua Potable 0.01 2,081.36               
Cafeteria y Dispensa 0.02 4,162.71               
Aseo y Limpieza 0.03 6,244.07               
Mantenimiento y Reparaciones Menores 0.07 14,569.49             
Servicios Tecnicos y Profesionales 5.00% 10,406.78             
Depreciacion 5.00% 10,406.78             
TOTALES 208,135.55           
NOTA (04)
Gastos de Ventas
Salarios 20.00% 49,539.21             
Comisiones 8.00% 19,815.69             
Treceavo mes 7.00% 17,338.72             
Vacaciones 7.00% 17,338.72             
Indemnizacion 8.00% 19,815.69             
SS Patronal 16% 15.00% 37,154.41             
Cuota Patronal INATEC 2.00% 4,953.92               
Energia Electrica 6.00% 14,861.76             
Servicio Telefonico 3.00% 7,430.88               
Servicio Agua Potable 1.00% 2,476.96               
Cafeteria y Dispensa 2.00% 4,953.92               
Aseo y Limpieza 3.00% 7,430.88               
Mantenimiento y Reparaciones Menores 7.00% 17,338.72             
Servicios Tecnicos y Profesionales 1.00% 2,476.96               
Depreciacion 5.00% 12,384.80             
Viaticos 5.00% 12,384.80             
TOTALES 247,696.07           
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NOTA (05)
Ingresos financieros
Intereses Bancarios 30.00% 17,752.03             
Intereses Prestamo Funcionarios 45.00% 26,628.05             
Descuentos en Compras 25.00% 14,793.36             
TOTALES 59,173.44             
NOTA (06)
Gastos financieros
Intereses Bancarios 40.00% 38,515.82             
Seguros de Cuentas Bancarias 30.00% 28,886.87             
Seguros de Edificios y Maquinarias 30.00% 28,886.87             
TOTALES 96,289.56             
NOTA (07)
Otros ingresos
Sobrantes de Efectivo en Ventas 35.00% 1,403.19               
Ventas de Otros Activos 35.00% 1,403.19               
Comisiones 30.00% 1,202.73               
TOTALES 4,009.11               
NOTA (08)
Otros gastos
Perdidas Mermas 65.00% 49,200.26             
Perdidas varias 35.00% 26,492.45             
TOTALES 75,692.71             
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DICIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 4,535,059.42        
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 602,698.30            10%
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 646,952.97            11%
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo64,084.60              1%
4 Inventarios 2,205,909.31         38%
5 Pagos Anticipados 1,015,414.23         18%
ACTIVO NO CORRIENTE 1,208,365.70        
6 Propiedad, Planta y Equipo 584,932.70            10%
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00              0%
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00             1%
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 245,000.00            4%
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00            5%
TOTAL DE ACTIVOS 5,743,425.12        
PASIVOS CORRIENTES 2,122,337.89        
11 Sobregiros Bancarios 5,444.00                0%
12 Impuestos Corrientes 1,021,738.61         18%
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 202,024.00            4%
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar180,060.40           3%
23 IR Anual 713,070.88            12%
PASIVOS NO CORRIENTES 1,637,338.78        
15 Pasivos por impuestos diferidos 1,234,171.27         21%
16 Prestamos y Obligaciones L/P 313,062.18            5%
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18,408.29             0%
18 Provisiones 71,697.04              1%
PATRIMONIO 1,983,748.45        
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60            3%
20 Reserva legal 122,702.40            2%
21 Utilidades Retenidas 475,031.30            8%
22 Utilidad del Ejercicio 1,204,126.15         21%
PASIVO MAS PATRIMONIO 5,743,425.12        
MESESCONCEPTOS
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN GUSTO
ANALISIS VERTICAL
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VI. CONCLUSIONES GENERALES 
 
En el presente trabajo se han analizado los distintos métodos de valuación de inventarios, 
según la metodología que establecen las normas internacionales de información financiera, NIIF 
para Pymes, exponiendo de esta manera y explicando la importancia del conocimiento de la 
empresa y del tipo de producto a comercializar. 
 
Se conocieron las generalidades que establecen las NIIF Pymes, en el tratamiento de los 
inventarios, su presentación y valuación, pudiendo expresar que no presentan mayor discrepancia 
entre lo que establecen las PCGA y lo que la ley establece en el tratamiento de este rubro. Las 
Normas establecen y definen como presentarlo, cuando reconocer un gasto, y los métodos para la 
asignación de costo a los artículos vendidos, entre otros aspectos, ambos marcos lo contemplan. 
Lo único que se puede mencionar, es que las NIIF Pymes no contemplan el método de valuación 
UEPS para los inventarios. 
 
Se realizaron los cálculos, determinando el costo de los inventarios bajo los métodos que 
establecen las NIIF para PYMES actuales, obteniendo los resultados de la información procesada 
durante un periodo de 6 meses y según estos resultados se pudo establecer cuando beneficia a 
una entidad la utilización de uno de los métodos, es decir, se estableció que beneficios aporta 
cada una de ellos y que cosas negativas surgen del manejo inapropiado de cualquiera de los 
mismos. 
Se presentó la comparación de los diferente métodos de valuación, exponiendo que 
método es el que le conviene a la empresa, según su giro y tipo de producto, que ventajas y 
desventajas aportan, aunque igual se hicieron observaciones y recomendaciones que pueden 
ayudar a mejorar los resultados obtenidos sin poner en riesgo la calidad de los bienes 
comercializados, y cumpliendo con lo que establecen las Normas y bases legales del país. 
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                       
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 178,778.70          
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 599,449.50          
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 64,084.60            
4 Inventarios (03) 563,900.00          
5 Pagos Anticipados (04) 203,062.40          
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 1,609,275.20       
ACTIVO NO CORRIENTE -                       
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 584,932.70          
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00            
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00            
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 245,000.00          
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00          
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1,208,365.70       
TOTAL DE ACTIVOS 2,817,640.90       
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTAS
11 Sobregiros Bancarios 5,444.00              
12 Impuestos Corrientes 329,390.48          
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 322,024.00          
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 300,060.40          
23 IR Anual 197,016.81          
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1,153,935.70       
PASIVOS NO CORRIENTES -                       
15 Pasivos por impuestos diferidos 88,408.29            
16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 663,062.18          
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 88,408.29            
18 Provisiones (10) 44,204.15            
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 884,082.90          
PATRIMONIO -                       
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60          
20 Reserva legal 122,702.40          
TOTAL CONTRIBUIDO 304,591.00          
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 410,881.20          
22 Utilidad del Ejercicio 64,150.10            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,817,640.90       
-                      
ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 30 de Noviembre del 2015
(Expresado en C$)
REVISADO AUTORIZADO
ANEXO 1. 
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Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 26,12,095.20       
25 Costo de ventas (02) 23,78,769.90       
Utilidad Bruta 2,33,325.30         
26 Gastos de Administración (03) 29,781.26            
27 Gastos de Ventas (04) 44,671.89            
Utilidad de Operaciones 1,58,872.14         
28 Ingresos financieros (05) 33,194.06            
29 Gastos financieros (06) 40,436.01            
Ingresos (gastos) financieros netos 7,241.95              
30 Otros ingresos (07) 1,554.14              
31 Otros gastos (08) 28,857.20            
Otros ingresos netos 27,303.06            
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,24,327.14         
Impuesto sobre la renta 37,298.14            
Utilidad Neta del año 87,029.00            
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados
Para el Periodo que Termina al 30 de Junio del 2015
REVISADO REVISADO
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CONCEPTOS
JUNIO JUNIO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 20,43,033.44        
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,05,586.14           4%
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 4,36,668.20           15%
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 34,138.50              1%
4 Inventarios 12,63,292.00         44%
5 Pagos Anticipados 2,03,348.60           7%
ACTIVO NO CORRIENTE 8,07,365.80          
6 Propiedad, Planta y Equipo 2,01,333.70           7%
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30              0%
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80              2%
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,43,000.00           9%
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,85,000.00           10%
TOTAL DE ACTIVOS 28,50,399.24        
PASIVOS CORRIENTES 22,36,765.64        
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                0%
12 Impuestos Corrientes 17,45,408.20         61%
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,48,896.20           9%
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,01,128.10           7%
23 IR Anual 37,298.14              1%
PASIVOS NO CORRIENTES 3,67,116.20          
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62              1%
16 Prestamos y Obligaciones L/P 2,75,337.15           10%
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62              1%
18 Provisiones 18,355.81              1%
PATRIMONIO 2,46,517.40          
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,21,266.20           4%
20 Reserva legal 22,896.80              1%
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              1%
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00              3%
PASIVO MAS PATRIMONIO 28,50,399.24        100%
ELABORADO
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN GUSTO
MES
ANALISIS VERTICAL
REVISADO AUTORIZADOELABORADO
 
 
ANEXO 3. 
ANALISIS ESTATICO DE LA SITUACION FINANCIEREA DE CAMAS Y COLCHONES 
EL BUEN DORMIR. 
 
 
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 
de diciembre del 2015” 
 
 
MESES
ACTIVOS Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,05,586.14           50,144.97             -                        1,55,731.11           3,139.81                 1,52,591.30    17,000.90             1,69,592.20           
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 4,36,668.20           22,851.20             -                        4,59,519.40           6,786.70                 4,52,732.70    55,243.00             5,07,975.70           
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo34,138.50             5,623.50               -                        39,762.00              9,692.10                 30,069.90       12,875.50             42,945.40              
4 Inventarios 12,63,292.00         92,515.70             -                        13,55,807.70         81,778.80             14,37,586.50  1,62,661.90          16,00,248.40         
5 Pagos Anticipados 2,03,348.60           1,761.20               -                        2,05,109.80           2,122.00               2,07,231.80    4,455.70               2,02,776.10           
6 Propiedad, Planta y Equipo 2,01,333.70           22,360.10             -                        2,23,693.80           1,11,438.90          3,35,132.70    1,22,766.80          4,57,899.50           
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30              -                        3.50                      11,583.80              18.60                    11,602.40       16,797.90             28,400.30              
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80             5,210.80               -                        71,655.60              5,655.60                 66,000.00       6,163.70               72,163.70              
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar2,43,000.00           1,500.00               -                        2,44,500.00           2,000.00                 2,42,500.00    3,500.00               2,46,000.00           
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,85,000.00           -                        -                        2,85,000.00           2,85,000.00    2,000.00               2,87,000.00           
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                34.40                    -                        4,000.60                5,142.90                 9,143.50              1,272.50               10,416.00              
12 Impuestos Corrientes 17,45,408.20         1,10,832.34          -                        16,34,575.86         78,699.61             15,55,876.24       82,243.00             14,73,633.24         
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,48,896.20           -                        14,637.10             2,63,533.30           60,895.10               3,24,428.40         2,806.20               3,27,234.60           
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,01,128.10           -                        2,321.60               2,03,449.70           40,456.80               2,43,906.50         19,594.30             2,63,500.80           
23 IR Anual 37,298.14              -                        38,436.51             75,734.66              33,042.90               1,08,777.56         36,390.30             1,45,167.86           
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62              -                        7,557.53               44,269.15              457.05                    44,726.20            32,232.67             76,958.87              
16 Prestamos y Obligaciones L/P 2,75,337.15           -                        56,681.48             3,32,018.63           3,427.88                 3,35,446.50         2,41,745.03          5,77,191.53           
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62              -                        7,557.53               44,269.15              457.05                    44,726.20            32,232.67             76,958.87              
18 Provisiones 18,355.81              -                        3,778.77               22,134.58              228.52                    22,363.10            16,116.34             38,479.44              
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,21,266.20           -                        97,274.80             2,18,541.00           9,638.30               2,08,902.70         11,300.50             1,97,602.20           
20 Reserva legal 22,896.80              5,099.80               -                        17,797.00              35,213.70               53,010.70            20,796.80             73,807.50              
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              -                        -                        15,325.40              15,325.40            15,325.40              
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00              -                        89,685.20             1,76,714.20           -                        77,100.10               2,53,814.30         84,910.70             3,38,725.00           
SUMAS IGUALES 28,50,399.24         28,50,399.24         3,17,934.02          3,17,934.01          30,52,363.21         30,52,363.21         2,83,696.21          2,83,696.21            32,20,447.30  32,20,447.30       4,92,553.20          4,92,553.20          36,15,001.30         36,15,001.30         
0.00                      (0.00)                     -                        -                         -                      -                        -                        
AGOSTO Movimientos septiembre SEPTIEMBREJUNIO Movimientos Julio JULIO Movimientos agosto
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN DORMIR
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“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 
de diciembre del 2015” 
 
 
MESES
ACTIVOS Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,69,592.20           67,563.26             2,37,155.46           58,376.76               1,78,778.70    4,23,919.60          6,02,698.30           
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 5,07,975.70           88,877.80             5,96,853.50           2,596.00               5,99,449.50    47,503.47             6,46,952.97           
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo42,945.40             20,366.50             22,578.90              41,505.70             64,084.60       -                        64,084.60              
4 Inventarios 16,00,248.40         80,020.30             15,20,228.10         9,56,328.10            5,63,900.00    16,42,009.31        22,05,909.31         
5 Pagos Anticipados 2,02,776.10           3,971.30               2,06,747.40           3,685.00                 2,03,062.40    8,12,351.83          10,15,414.23         
6 Propiedad, Planta y Equipo 4,57,899.50           45,499.90             4,12,399.60           1,72,533.10          5,84,932.70    -                        -                        5,84,932.70           
7 Activos Intangibles y Plusvalia 28,400.30              15,477.90             12,922.40              565.40                    12,357.00       -                        -                        12,357.00              
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 72,163.70             1,350.60               70,813.10              8,762.90               79,576.00       -                        -                        79,576.00              
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar2,46,000.00           1,500.00               2,44,500.00           500.00                  2,45,000.00    -                        -                        2,45,000.00           
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,87,000.00           1,500.00               2,85,500.00           1,000.00               2,86,500.00    -                        -                        2,86,500.00           
11 Sobregiros Bancarios 10,416.00              19,571.40             29,987.40              24,543.40             5,444.00              -                        -                        5,444.00                
12 Impuestos Corrientes 14,73,633.24         1,11,794.30          13,61,838.94         10,32,448.46        3,29,390.48         6,92,348.13          10,21,738.61         
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 3,27,234.60           94,749.60             2,32,485.00           89,539.00               3,22,024.00         1,20,000.00          2,02,024.00           
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,63,500.80           17,814.10             2,81,314.90           18,745.50               3,00,060.40         1,20,000.00          1,80,060.40           
23 IR Anual 1,45,167.86           24,356.06             1,69,523.91           27,492.90               1,97,016.81         5,32,225.40          7,29,242.22           
15 Pasivos por impuestos diferidos 76,958.87              272.67                  77,231.54              11,176.75               88,408.29            10,91,858.52        11,80,266.81         
16 Prestamos y Obligaciones L/P 5,77,191.53           2,045.03               5,79,236.55           83,825.63               6,63,062.18         3,50,000.00          3,13,062.18           
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 76,958.87              272.67                  77,231.54              11,176.75               88,408.29            70,000.00             18,408.29              
18 Provisiones 38,479.44              136.33                  38,615.77              5,588.38                 44,204.15            27,492.90             71,697.04              
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,97,602.20           31,465.30             1,66,136.90           15,751.70               1,81,888.60         -                        -                        1,81,888.60           
20 Reserva legal 73,807.50              1,11,407.30          1,85,214.80           62,512.40             1,22,702.40         -                        -                        1,22,702.40           
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              15,325.40              15,325.40            15,325.40              
22 Utilidad del Ejercicio 3,38,725.00           56,830.80             3,95,555.80           64,150.10               4,59,705.90         12,41,859.27        17,01,565.17         
SUMAS IGUALES 36,15,001.30         36,15,001.30         3,98,421.56          3,98,421.56          36,09,698.46         36,09,698.46         13,46,401.96        13,46,401.96          28,17,640.90  28,17,640.90       35,85,784.22        35,85,784.22        57,43,425.12         57,43,425.12         
-                        (0.00)                     -                        -                         -                      -                        -                        
SEPTIEMBRE Movimientos octubre OCTUBRE Movimientos noviembre NOVIEMBRE
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN DORMIR
Movimientos diciembre DICIEMBRE
 
ANEXO 5.
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
ACTIVOS Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,05,586.14           5,58,628.73          61,516.57             6,02,698.30           
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 4,36,668.20           2,17,071.47          6,786.70               6,46,952.97           
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo34,138.50              60,004.70             30,058.60             64,084.60              
4 Inventarios 12,63,292.00         19,78,965.71        10,36,348.40        22,05,909.31         
5 Pagos Anticipados 2,03,348.60           8,20,206.33          8,140.70               10,15,414.23         
-                        
-                        
6 Propiedad, Planta y Equipo 2,01,333.70           4,29,098.90          45,499.90             5,84,932.70           
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30              16,816.50             16,046.80             12,357.00              
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80             20,137.40             7,006.20               79,576.00              
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar2,43,000.00           5,500.00               3,500.00               2,45,000.00           
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,85,000.00           3,000.00               1,500.00               2,86,500.00           
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                24,577.80             25,986.80             5,444.00                
12 Impuestos Corrientes 17,45,408.20         14,16,017.72        6,92,348.13          10,21,738.61         
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,48,896.20           2,14,749.60          1,67,877.40          2,02,024.00           
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,01,128.10           1,20,000.00          98,932.30             1,80,060.40           
23 IR Anual 37,298.14              -                        6,91,944.07          7,29,242.22           
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62              -                        11,43,555.19        11,80,266.81         
16 Prestamos y Obligaciones L/P 2,75,337.15           3,50,000.00          3,87,725.03          3,13,062.18           
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62              70,000.00             51,696.67             18,408.29              
18 Provisiones 18,355.81              -                        53,341.23             71,697.04              
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,21,266.20           52,404.10             1,13,026.50          1,81,888.60           
20 Reserva legal 22,896.80              67,612.20             1,67,417.80          1,22,702.40           
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              -                        -                        15,325.40              
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00              -                        16,14,536.17        17,01,565.17         
SUMAS IGUALES 28,50,399.24         28,50,399.24         64,24,791.16        64,24,791.16        57,43,425.12         57,43,425.12         
0.00                      (0.00)                     -                        
JUNIO Movimientos Semestre DICIEMBRE
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN DORMIR
ESTADO DE RESULTADOS Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber
Ventas netas 26,12,095.20        2,87,34,777.40     3,13,46,872.60     
Costo de ventas 23,78,769.90        2,38,29,916.79     2,62,08,686.69     
Gastos de Administración 29,781.26             10,94,800.90        11,24,582.16        
Gastos de Ventas 44,671.89             12,55,157.79        12,99,829.68        
Ingresos financieros 33,194.06             1,88,322.82          2,21,516.88          
Gastos financieros 40,436.01             3,20,025.77          3,60,461.78          
Otros ingresos 1,554.14               13,454.03             15,008.17             
Otros gastos 28,857.20             2,54,499.89          2,83,357.09          
JUNIO Movimientos Semestre DICIEMBRE
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN DORMIR
ANEXO 6.
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 
de diciembre del 2015” 
 
 
DEBE HABER DEUDOR ACREEEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES -                        
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,05,586.14          4,97,112.16          6,02,698.30          6,02,698.30          
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 4,36,668.20          2,10,284.77          6,46,952.97          6,46,952.97          
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo34,138.50             29,946.10             64,084.60             64,084.60             
4 Inventarios 12,63,292.00        9,42,617.31          22,05,909.31        22,05,909.31        
5 Pagos Anticipados 2,03,348.60          8,12,065.63          10,15,414.23        10,15,414.23        
-                        -                        
ACTIVO NO CORRIENTE -                        -                        
6 Propiedad, Planta y Equipo 2,01,333.70          3,83,599.00          5,84,932.70          5,84,932.70          
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30             769.70                  12,357.00             12,357.00             
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo66,444.80            13,131.20             79,576.00             79,576.00             
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar2,43,000.00          2,000.00               2,45,000.00          2,45,000.00          
10 Activos por Impuestos Diferidos 2,85,000.00          1,500.00               2,86,500.00          2,86,500.00          
-                        -                        
PASIVOS CORRIENTES
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00               1,409.00               5,444.00               5,444.00               
12 Impuestos Corrientes 17,45,408.20        7,23,669.59          10,21,738.61        10,21,738.61        
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 2,48,896.20          46,872.20             2,02,024.00          2,02,024.00          
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2,01,128.10          21,067.70             1,80,060.40          1,80,060.40          
Impuesto sobre la renta -                        -                        -                        -                        -                        7,29,242.22        7,29,242.22          
-                        -                        
PASIVOS NO CORRIENTES -                        -                        
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62             11,43,555.19        11,80,266.81        11,80,266.81        
16 Prestamos y Obligaciones L/P 2,75,337.15          37,725.03             3,13,062.18          3,13,062.18          
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62             18,303.33             18,408.29             18,408.29             
18 Provisiones 18,355.81             -                        53,341.23             71,697.04             71,697.04             
-                        -                        
PATRIMONIO -                        -                        
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 1,21,266.20          -                        60,622.40             1,81,888.60          1,81,888.60          
20 Reserva legal 22,896.80             -                        99,805.60             1,22,702.40          1,22,702.40          
21 Utilidades Retenidas 15,325.40             -                        -                        15,325.40             15,325.40             
22 Utilidad del Ejercicio -                        -                        -                        -                        17,01,565.17      17,01,565.17        
Ventas netas -                        26,12,095.20        -                        3,13,46,872.60     3,39,58,967.80     3,39,58,967.80     -                        
Costo de ventas 23,78,769.90        -                        2,62,08,686.69     -                        2,85,87,456.59     2,85,87,456.59   -                        -                        
Gastos de Administración 29,781.26             -                        11,24,582.16        -                        11,54,363.43        11,54,363.43      -                        -                        
Gastos de Ventas 44,671.89             -                        12,99,829.68        -                        13,44,501.58        13,44,501.58      -                        -                        
Ingresos financieros -                        33,194.06             2,21,516.88          2,54,710.94          2,54,710.94          -                      -                        -                        
Gastos financieros 40,436.01             -                        3,60,461.78          -                        4,00,897.78          4,00,897.78        -                        -                        
Otros ingresos -                        1,554.14               15,008.17             16,562.31             16,562.31             -                      -                        -                        
Otros gastos 28,857.20             -                        2,83,357.09          -                        3,12,214.28          3,12,214.28        -                        -                        
SUMAS IGUALES 53,72,915.50         53,72,915.50         3,29,79,856.10      3,29,79,856.10      3,75,42,858.78      3,75,42,858.78      3,42,30,241.04      3,42,30,241.04    57,43,425.12         57,43,425.12         
BALANCE GENERALNOMBRE DE LA CUENTA SALDOS MOVIMIENTOS NUEVO SALDO RESULTADOS
HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO 7.
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                       PASIVOS CORRIENTES NOTAS
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 178,778.70          11 Sobregiros Bancarios 5,444.00               
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 599,449.50          12 Impuestos Corrientes 329,390.48           
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 64,084.60            13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 322,024.00           
4 Inventarios (03) 563,900.00          14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 300,060.40           
5 Pagos Anticipados (04) 203,062.40          TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 956,918.88           
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 1,609,275.20       
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE -                       15 Pasivos por impuestos diferidos 88,408.29             
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 584,932.70          16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 663,062.18           
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00            17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 88,408.29             
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00            18 Provisiones (10) 44,204.15             
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 245,000.00          23 IR Anual 197,016.81           
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00          TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 1,081,099.71        
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1,208,365.70       
PATRIMONIO -                        
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60           
20 Reserva legal 122,702.40           
TOTAL CONTRIBUIDO 304,591.00           
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 410,881.20           
22 Utilidad del Ejercicio 64,150.10             
TOTAL DE ACTIVOS 2,817,640.90       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,817,640.90        
-                        
          ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 30 de Noviembre del 2015
(Expresado en C$)
REVISADO AUTORIZADO
ANEXO 8. 
  
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
ANEXO 9. 
  
Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 6,112,385.60       
25 Costo de ventas (02) 5,372,007.00       
Utilidad Bruta 740,378.60          
26 Gastos de Administración (03) 358,367.24          
27 Gastos de Ventas (04) 215,014.56          
Utilidad de Operaciones 166,996.80          
28 Ingresos financieros (05) 39,569.20            
29 Gastos financieros (06) 64,721.89            
Ingresos (gastos) financieros netos 25,152.69            
30 Otros ingresos (07) 2,614.80              
31 Otros gastos (08) 52,815.92            
Otros ingresos netos 50,201.12            
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 91,643.00            
Impuesto sobre la renta 27,492.90            
Utilidad Neta del año 64,150.10            
ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados
Para el Periodo que Termina al 30 de Noviembre del 2015
(Expresado en C$)
REVISADO AUTORIZADO
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
NOTAS AL BALANCE GENERAL 30/11/2015
NOTA (1)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja General 9.00% 13,615.72             
Caja Chica 1.00% 1,512.86               
Bancos Moneda Nacional, Cta Cte. 3777-0184-2051-12 1,06,392.96          
Bancos Moneda Extranjera, Cta Cte. 3778-0184-2051-12 57,257.16             
TOTALES 1,78,778.70          
NOTA (02)
Cuentas por cobrar, Comerciales
ALMACENES ARABES UNIDOS 10.00% 99,944.95             
ALMACENES DE ORIENTE 15.00% 1,09,917.43          
INDUSTRIAL YBR (YEAST BEST RESTING) 25.00% 1,29,862.38          
ALMACENES DE ORIENTE 20.00% 1,19,889.90          
COMERCIAL PAOLA 30.00% 1,39,834.85          
TOTALES 5,99,449.50          
NOTA (03)
Inventarios
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
Camas Queen Mary 20 1,12,780.00          
TOTALES 5,63,900.00          
NOTA (04)
Pagos Anticipados
Anticipo IR 8.00% 244.99                  
Iva Pagado por Anticipado 15.00% 459.36                  
Retenciones Pagadas por Anticipado 12.00% 367.49                  
Papeleria Pagada por Anticipado 25.00% 765.60                  
Rentas Pagadas por Anticipado 40.00% 1,224.96               
TOTALES 3,062.40               
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NOTA (05)
Propiedad, Planta y Equipo
Mobiliario y Equipo de Oficina 2.00% 11,698.65             
Maquinaria 5.00% 29,246.64             
Equipo Rodante 15.00% 87,739.91             
Terrenos 43.00% 2,51,521.06          
Edificios 35.00% 2,04,726.45          
TOTALES 5,84,932.70          
NOTA (06)
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Bartonella S,A 12.00% 20,600.00             
My Kemp S,A 18.00% 20,900.00             
Monaco Capac 22.00% 1,01,100.00          
Sinchi Roca S,A 48.00% 1,02,400.00          
TOTALES 2,45,000.00          
NOTA (07)
Cuentas y gastos acumulados por pagar
Sueldos 20.00% 64,404.80             
Gastos Fijos 30.00% 96,607.20             
Acreedores 50.00% 1,61,012.00          
TOTALES 3,22,024.00          
NOTA (08)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Banco Produzcamos 25.00% 75,015.10             
Banco de Finanzas 30.00% 90,018.12             
Banco de America Central 45.00% 1,35,027.18          
TOTALES 3,00,060.40          
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NOTA (09)
Prestamos y Obligaciones L/P
Banco Produzcamos 25.00% 1,65,765.54          
Banco de Finanzas 30.00% 1,98,918.65          
Banco de America Central 45.00% 2,98,377.98          
TOTALES 6,63,062.18          
NOTA (10)
Provisiones
Aguinaldo 25.00% 11,051.04             
Vacaciones 25.00% 11,051.04             
Indemnizacion por Antiguedad 50.00% 22,102.07             
TOTALES 44,204.15             
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS 30/11/2015
NOTA (1)
Ventas netas
Ventas Totales 61,15,000.00        
Rebajas -           
Devoluciones 2,614.40  2,614.40               
TOTALES 61,12,385.60        
NOTA (02)
Costo de ventas
Inventario Inicial 52,02,281.00        
Compras 7,26,126.00          
Gastos de Compras 11,000.00             
Compras Totales 7,37,126.00          
Rebajas 3,500.00               
Devoluciones -                        
Compras Netas 7,33,626.00          
Disponible P/Venta 59,35,907.00        
Inventario Final 5,63,900.00          
TOTALES 53,72,007.00        
NOTA (03)
Gastos de Administración
Salarios 0.25 89,591.81             
Treceavo mes 0.07 25,085.71             
Vacaciones 0.07 25,085.71             
Indemnizacion 0.08 28,669.38             
SS Patronal 16% 0.15 53,755.09             
Cuota Patronal INATEC 0.02 7,167.34               
Energia Electrica 0.08 28,669.38             
Servicio Telefonico 0.05 17,918.36             
Servicio Agua Potable 0.01 3,583.67               
Cafeteria y Dispensa 0.02 7,167.34               
Aseo y Limpieza 0.03 10,751.02             
Mantenimiento y Reparaciones Menores 0.07 25,085.71             
Servicios Tecnicos y Profesionales 5.00% 17,918.36             
Depreciacion 5.00% 17,918.36             
TOTALES 3,58,367.24          
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NOTA (05)
Ingresos financieros
Intereses Bancarios 30.00% 11,870.76             
Intereses Prestamo Funcionarios 45.00% 17,806.14             
Descuentos en Compras 25.00% 9,892.30               
TOTALES 39,569.20             
NOTA (06)
Gastos financieros
Intereses Bancarios 40.00% 25,888.75             
Seguros de Cuentas Bancarias 30.00% 19,416.57             
Seguros de Edificios y Maquinarias 30.00% 19,416.57             
TOTALES 64,721.89             
NOTA (07)
Otros ingresos
Sobrantes de Efectivo en Ventas 35.00% 915.18                  
Ventas de Otros Activos 35.00% 915.18                  
Comisiones 30.00% 784.44                  
TOTALES 2,614.80               
NOTA (08)
Otros gastos
Perdidas Mermas 65.00% 34,330.34             
Perdidas varias 35.00% 18,485.57             
TOTALES 52,815.92             
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE NOTAS -                       
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) 802,664.35          
2 Cuentas por cobrar, Comerciales (02) 646,952.97          
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 64,084.60            
4 Inventarios (03) 2,152,004.86       
5 Pagos Anticipados (04) 1,015,414.23       
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 4,681,121.01       
ACTIVO NO CORRIENTE -                       
6 Propiedad, Planta y Equipo (05) 584,932.70          
7 Activos Intangibles y Plusvalia 12,357.00            
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 79,576.00            
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (06) 245,000.00          
10 Activos por Impuestos Diferidos 286,500.00          
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1,208,365.70       
TOTAL DE ACTIVOS 5,889,486.71       
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTAS
11 Sobregiros Bancarios 5,444.00              
12 Impuestos Corrientes 1,221,704.66       
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar (07) 202,024.00          
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (08) 180,060.40          
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1,609,233.06       
PASIVOS NO CORRIENTES -                       
15 Pasivos por impuestos diferidos 1,180,266.81       
16 Prestamos y Obligaciones L/P (09) 313,062.18          
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18,408.29            
18 Provisiones (10) 71,697.04            
23 IR Anual 713,070.88          
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 2,296,505.20       
PATRIMONIO -                       
APORTADO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 181,888.60          
20 Reserva legal 122,702.40          
TOTAL CONTRIBUIDO 304,591.00          
RESULTADOS
21 Utilidades Retenidas 475,031.30          
22 Utilidad del Ejercicio 1,204,126.15       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,889,486.71       
-                      
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Situacion Financiera
al 31 de Diciembre del 2015
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Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 6,112,385.60       
25 Costo de ventas (02) 3,827,574.04       
Utilidad Bruta 2,284,811.56       
26 Gastos de Administración (03) 208,135.55          
27 Gastos de Ventas (04) 247,696.07          
Utilidad de Operaciones 1,828,979.94       
28 Ingresos financieros (05) 59,173.44            
29 Gastos financieros (06) 96,289.56            
Ingresos (gastos) financieros netos 37,116.12            
30 Otros ingresos (07) 4,009.11              
31 Otros gastos (08) 75,692.71            
Otros ingresos netos 71,683.60            
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 1,720,180.22       
Impuesto sobre la renta 516,054.07          
Utilidad Neta del año 1,204,126.15       
ELABORADO
(Expresado en C$)
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados
Para el Periodo que Termina al 31 de Diciembre del 2015
REVISADO ATORIZADO
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
Ingresos   NOTA
24 Ventas netas (1) 3,13,46,872.60    
25 Costo de ventas (02) 2,62,08,686.69    
Utilidad Bruta 51,38,185.91       
26 Gastos de Administración (03) 11,24,582.16       
27 Gastos de Ventas (04) 12,99,829.68       
Utilidad de Operaciones 27,13,774.06       
28 Ingresos financieros (05) 2,21,516.88         
29 Gastos financieros (06) 3,60,461.78         
Ingresos (gastos) financieros netos 1,38,944.90         
30 Otros ingresos (07) 15,008.17            
31 Otros gastos (08) 2,83,357.09         
Otros ingresos netos 2,68,348.92         
PERDIDA POR DETERIORO PPE
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 23,06,480.24       
Impuesto sobre la renta 6,91,944.07         
Utilidad Neta del año 16,14,536.17       
ELABORADO
"EL BUEN DORMIR"
Estado de Resultados Integral Acumulado
Para el Periodo que Termina al 31 de Diciembre del 2016
(Expresado en C$)
REVISADO REVISADO
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JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 2,043,033.44        2,215,930.01        2,280,212.20        2,523,537.80        2,583,563.36        1,609,275.20        4,735,025.47        
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 105,586.14            155,731.11            152,591.30            169,592.20            237,155.46            178,778.70            802,664.35            
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 436,668.20            459,519.40            452,732.70            507,975.70            596,853.50            599,449.50            646,952.97            
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo34,138.50              39,762.00              30,069.90              42,945.40              22,578.90              64,084.60              64,084.60              
4 Inventarios 1,263,292.00         1,355,807.70         1,437,586.50         1,600,248.40         1,520,228.10         563,900.00            2,205,909.31         
5 Pagos Anticipados 203,348.60            205,109.80            207,231.80            202,776.10            206,747.40            203,062.40            1,015,414.23         
ACTIVO NO CORRIENTE 807,365.80           836,433.20           940,235.10           1,091,463.50        1,026,135.10        1,208,365.70        1,208,365.70        
6 Propiedad, Planta y Equipo 201,333.70            223,693.80            335,132.70            457,899.50            412,399.60            584,932.70            584,932.70            
7 Activos Intangibles y Plusvalia 11,587.30              11,583.80              11,602.40              28,400.30              12,922.40              12,357.00              12,357.00              
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 66,444.80             71,655.60              66,000.00              72,163.70              70,813.10              79,576.00              79,576.00              
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 243,000.00            244,500.00            242,500.00            246,000.00            244,500.00            245,000.00            245,000.00            
10 Activos por Impuestos Diferidos 285,000.00            285,000.00            285,000.00            287,000.00            285,500.00            286,500.00            286,500.00            
TOTAL DE ACTIVOS 2,850,399.24        3,052,363.21        3,220,447.30        3,615,001.30        3,609,698.46        2,817,640.90        5,943,391.17        
PASIVOS CORRIENTES 2,236,765.64        2,181,294.11        2,242,132.20        2,219,952.50        2,075,150.16        1,153,935.70        2,322,303.94        
11 Sobregiros Bancarios 4,035.00                4,000.60                9,143.50                10,416.00              29,987.40              5,444.00                5,444.00                
12 Impuestos Corrientes 1,745,408.20         1,634,575.86         1,555,876.24         1,473,633.24         1,361,838.94         329,390.48            1,221,704.66         
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 248,896.20            263,533.30            324,428.40            327,234.60            232,485.00            322,024.00            202,024.00            
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar201,128.10           203,449.70            243,906.50            263,500.80            281,314.90            300,060.40            180,060.40            
23 IR Anual 37,298.14              75,734.66              108,777.56            145,167.86            169,523.91            197,016.81            713,070.88            
PASIVOS NO CORRIENTES 367,116.20           442,691.50           447,262.00           769,588.70           772,315.40           884,082.90           1,637,338.78        
15 Pasivos por impuestos diferidos 36,711.62              44,269.15              44,726.20              76,958.87              77,231.54              88,408.29              1,234,171.27         
16 Prestamos y Obligaciones L/P 275,337.15            332,018.63            335,446.50            577,191.53            579,236.55            663,062.18            313,062.18            
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 36,711.62             44,269.15              44,726.20              76,958.87              77,231.54              88,408.29              18,408.29              
18 Provisiones 18,355.81              22,134.58              22,363.10              38,479.44              38,615.77              44,204.15              71,697.04              
PATRIMONIO 246,517.40           428,377.60           531,053.10           625,460.10           762,232.90           779,622.30           1,983,748.45        
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 121,266.20            218,541.00            208,902.70            197,602.20            166,136.90            181,888.60            181,888.60            
20 Reserva legal 22,896.80              17,797.00              53,010.70              73,807.50              185,214.80            122,702.40            122,702.40            
21 Utilidades Retenidas 15,325.40              102,354.40            192,039.60            269,139.70            354,050.40            410,881.20            475,031.30            
22 Utilidad del Ejercicio 87,029.00              89,685.20              77,100.10              84,910.70              56,830.80              64,150.10              1,204,126.15         
PASIVO MAS PATRIMONIO 2,850,399.24        3,052,363.21        3,220,447.30        3,615,001.30        3,609,698.46        2,817,640.90        5,943,391.17        
MESESCONCEPTOS
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN GUSTO
ANEXO 20. 
 
“Comparación de los métodos de Valuación de Inventarios, según la sección 13, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, en la empresa El Buen Dormir, al 31 de 
diciembre del 2015” 
 
 
ANALISIS VERTICAL
CAMAS Y COLCHONES EL BUEN GUSTO
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ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4% 5% 5% 5% 7% 6% 14%
2 Cuentas por cobrar, Comerciales 15% 15% 14% 14% 17% 21% 11%
3 Cuentas por cobrar a partes relacionadas a corto plazo 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1%
4 Inventarios 44% 44% 45% 44% 42% 20% 37%
5 Pagos Anticipados 7% 7% 6% 6% 6% 7% 17%
ACTIVO NO CORRIENTE
6 Propiedad, Planta y Equipo 7% 7% 10% 13% 11% 21% 10%
7 Activos Intangibles y Plusvalia 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
8 Cuentas por Cobrar parte relacionadas a largo plazo 2% 2% 2% 2% 2% 3% 1%
9 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 9% 8% 8% 7% 7% 9% 4%
10 Activos por Impuestos Diferidos 10% 9% 9% 8% 8% 10% 5%
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11 Sobregiros Bancarios 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
12 Impuestos Corrientes 61% 54% 48% 41% 38% 12% 21%
13 Cuentas y gastos acumulados por pagar 9% 9% 10% 9% 6% 11% 3%
14 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 7% 7% 8% 7% 8% 11% 3%
23 IR Anual 1% 2% 3% 4% 5% 7% 12%
PASIVOS NO CORRIENTES
15 Pasivos por impuestos diferidos 1% 1% 1% 2% 2% 3% 21%
16 Prestamos y Obligaciones L/P 10% 11% 10% 16% 16% 24% 5%
17 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1% 1% 1% 2% 2% 3% 0%
18 Provisiones 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1%
PATRIMONIO
19 Capital social autorizado y suscrito y pagado 4% 7% 6% 5% 5% 6% 3%
20 Reserva legal 1% 1% 2% 2% 5% 4% 2%
21 Utilidades Retenidas 1% 3% 6% 7% 10% 15% 8%
22 Utilidad del Ejercicio 3% 3% 2% 2% 2% 2% 20%
PASIVO MAS PATRIMONIO
24 Ventas netas 100.00                  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
25 Costo de ventas 91% 115% 145% 191% 202% 206%
26 Gastos de Administración 1% 3% 4% 7% 8% 14%
27 Gastos de Ventas 2% 4% 6% 10% 12% 8%
28 Ingresos financieros 1% 0% 1% 1% 3% 2%
29 Gastos financieros 2% 1% 2% 2% 3% 2%
30 Otros ingresos 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Otros gastos 1% 1% 2% 1% 2% 2%
5% 4% 3% 2% 1% 1%
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